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El trabajo de investigación titulada “Gestión de recursos financieros y los objetivos 
estratégicos en las instituciones educativas de San Juan de Miraflores UGEL 01, 2016” 
presento como objetivo determinar la relación entre la Gestión de recursos financieros y 
los objetivos estratégicos en las instituciones educativas de San Juan de Miraflores UGEL 
01, 2016, considerando que en la actualidad las instituciones educativas públicas no 
cuentan con grandes recursos económicos, sin embargo se establece grandes objetivos para 
desarrollar una educación de calidad. El estudio se realizó en el enfoque metodológico 
cuantitativo en el tipo de investigación básica de diseño no experimental, transversal 
descriptivo correlacional, para ello se elaboró dos instrumentos uno para medir la gestión 
de recursos financieros y el segundo una prueba de percepción de logro de objetivos 
estratégicos. En este sentido esta investigación, evaluó la posibilidad de esta técnica en los 
docentes y administrativos, previa indagación sobre los antecedentes en materia de 
crecimiento institucional con fines pedagógicos. Las conclusiones indican que existe 
relación directa y significativa entre la “Gestión de recursos financieros y los objetivos 
estratégicos en las instituciones educativas de San Juan de Miraflores UGEL 01 2016” 
 






The research paper entitled "Managing financial and strategic objectives in the educational 
institutions of San Juan de Miraflores UGELs January 2016" presented as objective to 
determine the relationship between financial management and strategic objectives in the 
educational institutions of San Juan Miraflores UGELs January 2016, considering that at 
present public educational institutions do not have large financial resources, however large 
set goals to develop quality education. The study was conducted in the quantitative 
methodological approach in basic research type of non-experimental design, descriptive 
correlational cross, for it is one developed two instruments to measure the financial 
management and the second perception test achievement of strategic objectives . In this 
sense, this research evaluated the ability of this technique in the faculty and staff, upon 
inquiry into the background on institutional growth for educational purposes. The findings 
indicate that there is direct and significant relationship between the "financial management 
and strategic objectives in the educational institutions of San Juan de Miraflores UGELs 
January 2016 
 










El trabajo de investigación titulada “Gestión de recursos financieros y los objetivos 
estratégicos en las instituciones educativas de San Juan de Miraflores UGEL 01, 2016” en 
el ámbito educativo se considera que la Gestión Administrativa y Financiera que le 
corresponde desarrollar a los directores de instituciones y centros educativos, se constituye 
en una responsabilidad de la mayor transcendencia por el impacto que de la misma se 
deriva tanto en lo institucional como en lo personal. 
Desde los lineamientos de gestión del Ministerio de educación se presupone que una 
adecuada programación y ejecución presupuestal permite atender de manera oportuna y 
eficiente las necesidades derivadas de cada proyecto que adelante la institución. Por el 
contrario, una indebida planeación y ejecución presupuestal no sólo impacta la calidad y 
oportunidad en la prestación del servicio educativo, sino que también, de ordinario, 
encierra responsabilidades para el director. Igual sucede en lo relacionado con el manejo 
de inventarios, caja menor y tesorería. 
De lo anterior se determina que la gestión de recursos financieros es el instrumento 
de planeación financiera mediante el cual en cada vigencia anual se programa el presupuesto 
de ingresos y de gastos. El de ingresos se desagrega a nivel de grupos e ítems de ingresos y el 
de gastos se desagrega en funcionamiento e inversión el funcionamiento por 
apropiaciones y la inversión por proyectos. Por ello, contener estas características estos 
recursos no se ejecutan mediante el proceso normal de asignación tampoco están al amparo 
de disponibilidad y registro presupuestal; estos se tienen con la captación de recursos por 
servicios menores que brinda la institución educativa a los usuarios ya que el tesorero está 
bajo al amparo de una elección democrática entre todo el personal administrativo y 
docente de una institución y se espera que garantice el buen manejo de los recursos. 
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Además de las características mencionadas la teoría indica igual que la normatividad 
que debe reunir los gastos por caja menor mencionadas anteriormente existe una serie de 
prohibiciones para realizar pagos con recursos de caja menor debiéndose tener presente 
que los gastos previsibles y que no tengan el carácter de urgente o inaplazable no pueden 
atenderse con estos recursos. 
La presente investigación se divide en V capítulos que a continuación se detallan: 
Capítulo I, Planteamiento del estudio, en la misma se describe la problemática respecto a 
las variables Estrategias de aprendizaje y Competencia Social, para ello se formularon las 
preguntas de investigación, el sistema de objetivos, la justificación así como la 
estructuración de la importancia y el alcance del estudio. 
Capítulo II: Marco teórico en ella se inicia con la descripción de los antecedentes 
de tesis realizadas a nivel nacional e internacional, del mismo modo se analizó la variable 
desde el enfoque de la teoría de la administración para la variable Estrategias de 
aprendizaje así como de las normas sociales, técnicas y académicas respecto a la variable 
Competencia Social en el marco de la formación profesional. 
Capítulo III: Planteamiento y descripción de las hipótesis y variables, del mismo 
modo describe la operacionalización de las variables con el propósito de ser medido desde 
la percepción de los encuestados dentro de la misma se propone el número de ítems, las 
dimensiones e indicadores. 
Capítulo IV: Metodología de la investigación, se inicia con la descripción del 
enfoque de investigación, determinando el tipo y diseño de estudio que es descriptivo 
correlacional complementándose con la estrategia para la prueba de hipótesis, del mismo 
modo describe una población finita y determinando una muestra probabilística mediante la 
técnica aleatoria simple, cabe resaltar que en este capítulo también se describe los 
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instrumentos describiendo la validez y confiablidad para su adecuada aplicación a la 
muestra de estudio. 
Capítulo V: Expone los resultados descriptivos, la prueba de hipótesis, así como la 
discusión de los resultados para tomar decisiones que llevan a las conclusiones y 






Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En la actualidad la gestión educativa, es entendida como un conjunto de acciones 
planificadas sobre un diagnóstico elaborado de las fortalezas, amenazas, oportunidades y 
debilidades que causan efectos en el crecimiento de la organización la misma que se reitera 
en la calidad de servicio en materia de aprendizaje que reciben los estudiantes, la calidad 
de preparación sobre las capacidades de enseñanza aprendizaje de los docentes, así como 
el sistema de asistencia oportuna para la prevención y solución a los problemas que se 
generan como acciones propias de la interacción dinámica de los agentes que componen la 
gestión escolar. 
En ese sentido Loera, (2003, p. 89) halló que, sostiene que la planeación estratégica 
ofrece como resultado lineamientos y oportunidades para crear, desarrollar o fortalecer las 
capacidades de gestión de los actores escolares. Al mismo tiempo, su uso sistemático exige 
desarrollar como proceso nuevas formas de liderazgo, de trabajo en equipo, de 
colaboración con los padres de familia y con los miembros de la comunidad, para tomar 
decisiones y actuar. Aplicada en ámbitos educativos intenta responder a las preguntas: 
¿Cuáles son los propósitos fundamentales (misión) de la escuela?, ¿qué cambios es 
necesario realizar para el logro de los propósitos fundamentales?, ¿cómo se realizará ese 
cambio? 
La visión anterior se ha venido plasmando en el sistema educativo peruano, que a 
través de las diversas acciones normativas han incidido en los cambios de operativización 
y mentalidad de los directivos de modo tal que las repercusiones tienen mucho que ser 
discutido ya que por un lado la asistencia económica del gobierno alcanza solo para el 
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mantenimiento preventivo referido a la reparación de los servicios higiénicos, pintura de 
fachadas y reparaciones menores de los mobiliarios, esto solo pude determinarse como 
acciones preventivas sin embargo no es suficiente para la forma de gestión dinámica 
moderna con autonomía. 
 
Por ello al revisar la teoría respecto a la gestión escolar Delors,( 2006, p. 237) 
encontró que en estos tiempos se pide a los sistemas educativos de todo el mundo que 
trabajen mejor. Deben responder a una exigencia cultural y ética que les incumbe asumir. 
Por último tienen que aceptar el reto de la tecnología, que, con los posibles riesgos que ello 
entraña, constituye uno de las principales causas para entrar en el siglo XXI. En resumen, 
todos esperan algo de la educación; los padres, los adultos que trabajan o desocupados, las 
instituciones educativas, las colectividades, los gobiernos, naturalmente los niños y los 
jóvenes como alumnos ponen grandes esperanzas en ella. 
Lo anterior, ha sido tomado literalmente por el sistema educativo peruano, dado que, 
se ha empeñado en transformar el sistema de educación pública a través de la difusión de 
diversas normas de gestión educativa, sin embargo se contrapone a la realidad limitando 
sus acciones a la organización y parametrando a sus directivos para la toma de decisiones 
en bien de la institución, repercutiendo de la misma manera a los docentes que casi no 
cuentan con recursos suficientes para la adquisición de los medios y materiales que 
facilitarían la ejecución de la planificación curricular, así como limita la acción de los 
directivos para alcanzar la visión y misión institucional. 
Ahora bien, en la revisión sobre la forma de asignación de los recursos financieros, 
el Ministerio de Educación a través de su órgano de gestión institucional en la unidad de 
control de asistencia económica y planificación mencionan que las instituciones deben 
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tener la captación de los recursos financieros a través de los servicios directos como son, 
alquiler de espacios menores, emisión de certificaciones que están normados en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) en la cual solo establece la forma de 
captación menor de los recursos financieros. 
Por lo anterior, se puede establecer a razón de los resultados cotidianos y las 
observaciones en las organizaciones educativas una deficiente forma de gestión que no se 
adecuan a los verdaderos desafíos de la educación para ser relevantes en la actualidad. De 
la descripción general anterior en base a la observación de la realidad se puede establecer 
las siguientes interrogantes ¿Están los directivos de las instituciones educativas para lograr 
objetivos competitivos en esta sociedad? ¿Los recursos económicos asignados permiten el 
logro de la planificación estratégica? ¿Es la forma de captación la adecuada para el 
crecimiento del servicio público de calidad referido a la adquisición de equipamiento? 
¿Son los medios y materiales utilizados pertinentes para el logro de la condición curricular 
propuestos por el sistema educativo? ¿La normatividad permite la real dimensión de la 
gestión escolar? De estas interrogantes se precisa buscar el nivel de conocimiento para 
establecer la real influencia de la gestión de recursos financieros sobre el logro de los 
objetivos estratégicos. 
 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
P.G: ¿Qué relación existe entre la Gestión de Recursos Financieros y el logro de los 
Objetivos Estratégicos en las Instituciones Educativas de San Juan de Miraflores 




1.2.2. Problemas específicos 
P.E.1: ¿Qué relación existe entre la captación de Recursos Financieros y el logro de 
los Objetivos Estratégicos en las Instituciones Educativas de San Juan de 
Miraflores UGEL 01, 2016? 
P.E.2: ¿Qué relación existe entre la Asignación de Recursos Financieros y el logro 
de los Objetivos Estratégicos en las Instituciones Educativas de San Juan de 
Miraflores UGEL 01, 2016? 
P.E.3: ¿Qué relación existe entre la asignación presupuestal y el logro de los 
Objetivos Estratégicos en las Instituciones Educativas de San Juan de Miraflores 
UGEL 01, 2016? 
 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general 
O.G: Determinar la relación entre la Gestión de Recursos Financieros y el logro de 
los Objetivos Estratégicos en las Instituciones Educativas de San Juan de 
Miraflores UGEL 01, 2016. 
1.3.2. Objetivos específicos 
O.E.1: Establecer la relación entre la captación de Recursos Financieros y el logro 
de los Objetivos Estratégicos en las Instituciones Educativas de San Juan de 
Miraflores UGEL 01, 2016. 
O.E.2: Establecer la relación entre la Asignación de Recursos Financieros y el 
logro de los Objetivos Estratégicos en las Instituciones Educativas de San Juan de 
Miraflores UGEL 01, 2016. 
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O.E.3: Establecer la relación entre la generación de recursos y el logro de los 
Objetivos Estratégicos en las Instituciones Educativas de San Juan de Miraflores 
UGEL 01, 2016. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
El estudio tiene relevancia en el marco de la búsqueda constante del conocimiento 
que ayude al crecimiento de la gestión educativa pública, en tal sentido con el propósito de 
contribuir a las instituciones y al mismo sistema educativo, el estudio se justifica en los 
siguientes aspectos: 
 
Aspecto Teórico. El análisis teórico de la gestión de recursos financieros es 
importante, sin embargo se presume un alto índice de desconocimiento sobre la forma 
como debe realizarse bajo las normas establecidas dado que las características de los 
agentes, es que quienes conforman el comité de Recursos Financieros en las Instituciones 
Educativas son personas que no tienen formación administrativa ni contable menos aún 
tienen real conocimiento del alcance normativo que implica ya que no existe un marco 
teórico consistente, y en la difusión escolar solo existe un listado de aspectos que forman 
la idea de cómo gestionar la captación directa e indirecta así como la participación del 
estado y de los padres de familia con las contribuciones económicas. 
 
Asimismo se buscó contribuir a la aclaración teórica de los procesos que se llevan a 
cabo de la gestión de recursos financieros desde el punto de vista del sistema de 





En el aspecto práctico. Conocer el logro de los objetivos estratégicos de toda 
institución al cabo de un periodo de gestión escolar es importante, por ello con este estudio 
se busca contribuir al crecimiento del conocimiento de las personas que conviven y 
pertenecen a una organización educativa pública, dado su enorme diferencia de manejo 
económico con las organizaciones educativas privadas, por ello, contribuir al conocimiento 
del nivel de logro de la planificación educativa, la superación de las debilidades y 
amenazas es primordial para los agentes y al sistema de gestión escolar, por ello se hace 
necesario recolectar datos precisar su forma de captación e inversión es primordial en los 
procesos de gestión. 
 
Aspecto metodológico. El aporte que se busca en este aspecto, es contribuir con 
instrumentos de recolección de datos, de manera directa de los sujetos participantes, 
especialmente de 6 instituciones educativas que pertenecen jurisdiccionalmente a la 
Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 01 del Distrito de San Juan de Miraflores, 
dicho aporte debe servir para los demás investigadores en ciencias sociales especialmente 
a aquellos que se preocupan de la educación y la calidad de servicio público, por ello los 
procesos que se prevén es la descripción de los procesos de gestión a través del análisis 
documental, la captación del nivel de conocimiento sobre manejo financiero, referido a la 
captación, inversión y rendición de cuentas, aspectos que en muchas ocasiones causan 
procesos administrativos de los que conforman el comité pero la mayoría de ellos son por 
desconocimiento que por mal manejo. Tal es así que en muchos casos el desconocimiento 





En el aspecto jurídico. La investigación asume la normatividad que incluye la 
responsabilidad funcional de los encargados del manejo de recursos financieros de manera 
directa e indirecta, asimismo se busca adquirir conocimientos de los sujetos en general 
para cubrir vacíos que se produzcan a razón de la escasa difusión teórica, más aun cuando 
en la actualidad la función de todo docente, padre de familia, estudiante y sociedad en 
general es buscar la participación integral consolidando el slogan del sistema educativo 
peruano “La Educación es tarea de todos” 
 
Cabe precisarse que esto se fundamenta desde la Constitución Política del Perú 
referido a la educación pública, del mismo modo que el Reglamento de la Ley general de 
Educación Nº 28044 precisa que el estado debe asistir en el desarrollo de la organización 
educativa, para ello establece la participación de los padres de familia regulado por la ley 
28628 (Ley de APAFA) en la cual se establece la obligación de los padres de familia en la 
aportación económica así como el uso de los espacios para captar recursos directamente de 
alquileres de campo, kiosco escolar entre otros aspectos pero que deben ser para superar 
los problemas institucionales. 
 
Asimismo, las normas legales vigentes establecen lineamientos para la organización 
de las instituciones educativas. El D.S. 009-2005-.ED Reglamento de la Gestión del 
Sistema Educativo, en el Art. 2 señala a las siguientes como características de la gestión 
educativa: descentralizada, simplificada y flexible, participativa y creativa, centrada en los 





El mismo Decreto Supremo estable cuáles deben ser los instrumentos de gestión 
educativa: Proyecto Educativo Institucional (PEI), Proyecto Curricular del Centro (PCC), 
Reglamento Interno (RI), Plan Anual de Trabajo (PAT) e Informe de Gestión Anual 
(IGA). En tal sentido ver la efectividad de los instrumentos es de consideración 







2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Pasos (2015) en la tesis Participación de los actores de la institución educativa en 
la gestión del cambio, caso de una escuela pública de Lima. Tesis para optar el grado de 
Magíster en Educación con mención en Gestión de la Educación desarrollado en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú Lima Perú. Cuyo Objetivo fue Conocer en 
profundidad la escuela pública como escenario de aplicación de las reformas educativas 
que se vienen implementando en el país, orientadas a mejorar la calidad y equidad de la 
educación. Metodológicamente, para cumplir nuestro propósito se eligió un colegio 
público de educación secundaria, ubicado en una zona urbana marginal del distrito de San 
Juan de Lurigancho de Lima, desde un enfoque cualitativo a través de una metodología 
etnográfica profundiza el conocimiento de la cultura escolar. Los resultados indican que: 
Existen una serie de factores internos como la escasez de recursos materiales, financieros y 
el tiempo que unidos a factores contextuales como la situación de vida del maestro, entre 
otros, dificultan la aplicación de las propuestas innovadoras y ponen en riesgo el 
establecimiento de una cultura de innovación en la escuela. La relación con los padres de 
familia se caracteriza por la desconfianza y el distanciamiento que impide convertirlos en 
aliados de la tarea educativa. En este estudio se aprecia la importancia de la participación 
de la familia en la gestión educativa, por ello existe la diferencia entre la educación 
privada y la educación pública la misma que en la actualidad la mayoría de los padres de 




Yauri, (2015) Sustento en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, para 
obtener el Grado de Maestro en Mención en Investigación y Tecnología en Educación, con 
la Tesis titulado Relación que existe entre la gestión de recursos humanos y la calidad 
educativa, en estudiantes del nivel secundario del Distrito de Chaupimarca de la 
Provincia de Pasco; en una investigación de tipo descriptivo :explicativo y con diseño 
correlacional para la recolección de datos se ha utilizado los formularios de encuesta, se 
trabajó con una muestra estadística de 200 entre estudiantes y trabajadores de las 
Instituciones Educativas del Nivel Secundario del Distrito Chaupimarca de la Provincia de 
Pasco; en sus conclusiones manifiestan: Primero: “Se ha demostrado empíricamente y 
científicamente que una óptima gestión de recursos humanos implica una mejor calidad 
educativa” Segundo: “Que más de un centro educativo carece de su PDI, PAT, MOF y 
otros documentos normativos para su buena marcha académica y administrativa” Tercero: 
“En los centros educativos donde existen escasa gestión de recursos humanos, la calidad 
educativa es moderada”. En el mismo sentido actualmente, las instituciones deben poseer 
instrumentos de gestión óptima que permita llevar a cabo procesos en las cuales sirvan 
para desarrollar la educación en el logro de objetivos dado que de esto depende el nivel de 
calidad educativa. 
 
Núñez (2014) en la investigación de postgrado titulado Importancia de la gestión 
de proyectos en una institución educativa, desarrollado en la Facultad de Ciencias 
Administrativas. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es una investigación 
descriptiva ya que tiene como objetivos el describir y analizar sistemáticamente “lo que 
existe” con respecto a las condiciones de una situación, en este caso, la inobservancia de 
un proceso formal, metodológico y estandarizado de gestión de proyectos y por ende, la 
inexistencia de una infraestructura ad – hoc para su adecuado manejo y gestión, 
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determinada en la Gestión de Proyectos. Conclusión: La inversión y captación de recursos 
es importante en la medida que permite solucionar problemas, fomentar actividades de 
emprendimiento, para ello debe canalizarse y ofertarse servicios externos de modo tal que 
los réditos económicos permitan superar problemas de carácter permanente así como el de 
mejoramiento de la instalación escolar. 
 
Acuña (2013) en la investigación titulada Relación entre la gestión administrativa 
y el uso de los recursos financieros en la Institución Educativa N° 3745 Santa Rosa, es 
una investigación descriptiva correlacional, se entrevistó a una muestra por sectores para 
establecer los resultados de la gestión administrativa en planificación cumplimiento de 
funciones y logro de objetivos en relación al uso de los recursos directamente captados por 
la institución educativa, los resultados indican que una adecuada inversión facilita el logro 
de objetivos en las tareas de desarrollo comunal de la institución educativa, asimismo se 
infiere en la parte explicativa que en toda organización e institución y sobretodo en campo 
educativo es necesario crear y desarrollar una oficina de gestión de los proyectos que 
debiera generar dicha institución. Además de sumarle a ella, un centro de investigación 
sobre dichos proyectos de manera permanente, para lograr la eficiencia y eficacia de 
dichos proyectos. 
 
Ramón (2010) en la tesis de postgrado titulada El estudio tiene como objetivo 
determinar la relación entre el Planeamiento Estratégico con el uso de recursos 
financieros en la Institución Educativa Naciones Unidas, San Antonio – Huarochiri, el 
trabajo se realizó en función de la gestión educativa de calidad dado que actualmente en 
las Instituciones Educativas del Perú se viene impulsando el proceso de acreditación para 
alcanzar los niveles de calidad educativa, por ello se hace necesario obtener conocimientos 
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que sean probados de modo tal que sirva para proponer estrategias de mejoramiento a nivel 
local en base a la inversión económica hacia la consecución de los objetivos. El estudio fue 
desarrollado en el enfoque cuantitativo utilizando la metodología hipotético descriptivo de 
nivel correlacional con un diseño no experimental transversal a razón de haber recolectado 
datos en un solo momento de una muestra probabilística a quienes se les administró dos 
instrumentos validados para luego hacer uso de la estadística descriptiva e inferencial así 
como para la prueba de hipótesis se utilizó la prueba de Chi cuadrada. Las conclusiones 
indican que el uso de recursos financieras está asociada al nivel de planeamiento 
estratégico por lo tanto se establece que ambas variables están relacionadas de manera 
directa y positiva 
 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Rodríguez (2015) en la tesis La gestión institucional, elemento para la calidad 
educativa en la formación docente; un estudio de caso en el marco de las políticas 
públicas comparadas de los procesos de la formación en las Escuelas Normales del 
Estado de Michoacán. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Tesis para optar el 
grado de Maestro en Políticas Públicas Comparadas. México. La investigación tuvo como 
objetivo analizar las asignaciones de recursos económicos que se han observado en la 
gestión institucional de las Escuelas Normales, como estrategia para mejorar la calidad 
educativa en los procesos de formación, en el marco del PROMIN y de la política de 
descentralización educativa. Metodología. La comparación se conceptualiza como una 
actividad mental lógica de observar semejanzas y diferencias en dos o más objetos. Desde 
la Ciencia Social, se considera un procedimiento sistemático y ordenado para examinar 
relaciones, semejanzas y diferencias entre dos o más objetivos, fenómenos o procesos con 
la finalidad de construir ciertas conclusiones. Conclusiones. En base a los resultados o 
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hallazgos en torno a la gestión se precisa: Los recursos financieros asignados de manera 
directa suman el valor social y educativo de la gestión como elemento esencial de la 
política educativa para la mejora de la calidad. Por tanto se debe considerar una revisión de 
cada área de desarrollo en función a la gestión en las dimensiones, logro de objetivos, 
planeamiento. Se reconoce que la gestión institucional y sus características para la 
operación académica, así como las sugerencias didácticas del trabajo colegiado son 
aspectos esenciales que se concluyen desde la experiencia de directivos y docentes. 
 
Mite (2015) en la investigación titulada Plan estratégico para mejorar la calidad 
de servicio del departamento de orientación y bienestar estudiantil de la Unidad 
Educativa “Liceo Cristiano” de Guayaquil. Universidad Estatal de Bolívar. Para optar el 
título de Maestría en Gerencia Educativa. Ecuador. Presento el objetivo de Analizar los 
alcances de los objetivos del Plan Estratégico para mejorar la calidad de servicio del 
Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil de La Unidad Educativa “Liceo 
Cristiano” de Guayaquil se utilizó los métodos teóricos e empíricos, el empleo de métodos 
particulares de la investigación cualitativa (Historias de Vida, Observación de participantes 
y entrevistas en su profundidad, así mismo se elaboró la matriz FODA y se afianzó la 
visión, misión, políticas y estrategias. Las conclusiones indican que: La mayoría de los 
estudiantes perciben que los objetivos planteados para un año académico no consideran la 
ayuda oportuna en sus problemas de rendimiento; lo que nos demuestra que el 
departamento de finanzas con poco personal no cubre las necesidades básicas. Se 
determina que las dificultades de alcanzar objetivos planteados que se presentan en las 





Arguelles (2014) en la tesis titulado Uso de los recursos financieros y su influencia 
en el desarrollo educativo. El presente estudio, consiste en analizar la inversión de los 
recursos financieros y su influencia en el desarrollo educativo. Para el logro de los 
objetivos se utilizó un proceso metodológico, se realizó una encuesta a una muestra de cien 
(100) personas de la institución educativa Mariscal Nieto, se recopilaron datos de los 
informes de memoria de los balances generales respectivos. Después de haber realizado un 
estudio de los resultados de la investigación, indican que se ha disminuido de un año a 
otro, aunque el monto de los presupuestos se ha aumentado gradualmente. Se encontró que 
la institución no cuenta con una política de planificación y orientación de la inversión, así 
como también la falta de interés de sus autoridades por darle un uso adecuado de los 
recursos, ya que del análisis del presupuesto se determinó, que el gasto corriente ha 
aumentado en proporciones mayores a la inversión, lo que es un indicativo, que en materia 
de servicios de calidad. 
 
Rodríguez (2013) presentó el trabajo de tesis titulado Uso de herramientas de 
gestión para la optimización de recursos en una Organización No Gubernamental -ONG-, 
fue desarrollado en Fundación contra el Hambre Guatemala (FHG) con el fin de dar 
solución al problema ¿qué sistema de trabajo puede ser implementado en una 
Organización No Gubernamental para optimizar el uso de sus recursos durante la gestión 
2013 con el propósito de hacer más eficiente la ejecución y control de que sean de 
beneficio a la sociedad guatemalteca? El trabajo abarca tres unidades de análisis, el 
proceso presupuestario, la ejecución de gastos, y el monitoreo y evaluación de actividades. 
El proceso de investigación se basó en el método científico, a través del uso de sus fases 
indagatoria, demostrativa y expositiva. Las técnicas de investigación utilizadas fueron 
documentales y de campo. Al de realizar el trabajo de investigación se concluyó que el 
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sistema de gestión financiera de FHG se compone de un sistema contable que incluye las 
áreas de ingresos, tesorería y egresos; y un sistema de información, a través del cual es 
posible proporcionar información financiera interna, para las oficinas nacionales y los 
donantes, para la oficina internacional, y para otras oficinas de FH. El presupuesto se 
desarrolla en la organización a fin de contar con una línea de base que permita evaluar la 
gestión financiera continua. Entre las herramientas de gestión que contribuyen a medir el 
uso óptimo de los recursos son los informes de desempeño, el balance y los indicadores 
financieros y no financieros que permiten evaluar el grado de avance en cuanto al 
cumplimiento de los objetivos y metas trazadas en el plan estratégico de la institución. 
 
Ballardo (2016) en la tesis de postgrado titulado Análisis del uso de los recursos 
financieros de la alcaldía del Municipio Ezequiel Zamora y su influencia en el desarrollo 
sostenido. El presente estudio, consiste en analizar la inversión de los recursos financieros 
y su influencia en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Para ello se 
realizó un análisis comparativo de los presupuestos de inversión y de gastos percibidos por 
la Alcaldía en el periodo señalado, se realizó un análisis de los recursos destinados a la 
inversión en las áreas de salud, educación, electricidad, agua, cloacas, drenajes y 
urbanismo, al mismo tiempo, se determinó cuáles son las perspectivas de la inversión en el 
corto, mediano y largo plazo, así como también la relación que tiene esta con la realidad 
económica del país. Para el logro de los objetivos se utilizó un proceso metodológico que 
incluyó, la entrevista con el personal directivo de la institución, se realizó una encuesta a 
una muestra de cien (100) personas de la población de Punta de Mata, se recopilaron datos 
de los informes de memoria y cuenta de la Alcaldía y los balances generales respectivos. 
Después de haber realizado un estudio de los resultados de la investigación, estos indican 
que la inversión financiera realizada por la Alcaldía del Municipio Ezequiel Zamora en el 
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periodo 2010 - 2015, ha disminuido de un año a otro, aunque el monto de los presupuestos 
se ha aumentado gradualmente. Se encontró que la institución no cuenta con una política 
de planificación y orientación de la inversión, así como también la falta de interés de sus 
autoridades por darle un uso adecuado de los recursos, ya que del análisis del presupuesto 
se determinó, que el gasto corriente ha aumentado en proporciones mayores a la inversión, 
lo que es un indicativo, que en materia de servicios la calidad de vida de los habitantes no 
ha mejorado, por lo que se requiere una mejor distribución del presupuesto, así como 
canalizar con otros organismos la ejecución de proyectos que potencien el desarrollo de 
este municipio. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Gestión de recursos financieros 
2.2.1.1. Definición conceptual 
La Administración financiera es el área de la Administración que cuida de los 
recursos financieros de la institución educativa. 
En ese sentido, Cortavarria, (2013, p. 178) define que la Administración Financiera 
se centra en dos aspectos importantes de los recursos financieros como lo son la 
rentabilidad y la liquidez. Esto significa que la Administración Financiera busca hacer que 
los recursos financieros sean lucrativos y líquidos al mismo tiempo. Se encarga de ciertos 
aspectos específicos de una organización que varían de acuerdo  con la naturaleza de 
acuerdo con la naturaleza de cada una de estas funciones, las funciones más básicas que 
desarrolla la Administración Financiera  son: La Inversión, El Financiamiento y las 





2.2.1.2. Fundamentos teóricos de la gestión  
En una sociedad cada vez más global, donde el conocimiento y la creatividad son los 
elementos más importantes del desarrollo, requerimos que nos reconozcamos todos como 
educadores, porque junto con el trabajo docente, el ejemplo es un factor decisivo en la 
formación de nuestros alumnos. La sociedad reclama también respeto a la dignidad de las 
personas y una cultura de legalidad y equidad, para que todos disfrutemos una vida plena y 
contemos con oportunidades de superación. 
Para el Minedu (2015, p. 12) es muy recomendable que el trabajo directivo, docente 
y la participación de los padres de familia se lleven a cabo en colaboración respetuosa y 
sin perder de vista el beneficio de los estudiantes, centro y razón de nuestra vocación y 
servicio. 
En ese mismo sentido, García, (2008, p. 76) especifica que, los lineamientos para el 
Manejo de los Recursos Financieros de las Asociaciones de Padres de Familia, que 
ponemos en sus manos, representan un esfuerzo práctico sobre la participación de los 
padres de familia en las instituciones escolares, señalando concretamente las áreas de 
ejercicio de las Asociaciones y los procedimientos necesarios para dar transparencia a las 
actividades y rendir cuentas claras a sus miembros. 
Sin embargo se menciona que una cultura de transparencia, que impulse la calidad, 
la competitividad educativa y el desarrollo pleno de nuestro estado y nuestro país. En la 
normatividad existen disposiciones generales que mencionan que la descripción y 
explicación del manejo de los documentos que se requieren para la expedición de recibos, 
el registro de ingresos y egresos, el manejo de fondos y demás documentos, se encuentran 
incluidos dentro de los presentes Lineamientos para el Manejo de los Recursos Financieros 
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de las Asociaciones de Padres de Familia pertenecientes a las Instituciones Educativas 
Oficiales. 
Para el Minedu, (2015, p. 167) los Lineamientos se expiden con la finalidad de 
simplificar el control, la aplicación y el registro de los recursos financieros de las 
Asociaciones de las instituciones educativas públicas. Asimismo, en el manual de gestión 
educativa sostiene lo siguiente: 
Corresponde al director como máxima autoridad de la institución educativa, 
el vigilar la adecuada aplicación y utilización de los fondos que la Asociación 
obtenga en beneficio de la misma; asimismo, que la mesa directiva presente 
ante la Unidad Regional correspondiente, la documentación comprobatoria de 
los gastos de acuerdo a estos Lineamientos. (Minedu, 2015, p. 167) 
En las instituciones educativas, es responsabilidad del director de la institución 
educativa, apoyar y cumplir con los lineamientos, así como prestar asesoría para el mejor 
funcionamiento de la Asociación. Se encuentran a salvo los derechos de los padres de 
familia o tutores que legalmente ejerzan la patria potestad, que formen parte de la 
Asociación, para ejercitar ante las autoridades competentes las acciones legales que 
resulten por el incumplimiento de la mesa directiva al Reglamento y a las disposiciones 
aplicables. Las autoridades escolares y educativas que tengan conocimiento del 
incumplimiento en mención, lo deberán comunicar a las autoridades competentes para los 
efectos legales a que hubiere lugar. 
La Asociación que por causas justificadas no pueda dar cumplimiento a alguna parte 
de los Lineamientos, presentará su exposición de motivos y el fundamento de sus razones, 
por conducto del presidente de la mesa directiva, a la Unidad de Gestión Educativa Local 
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respectiva para que previa calificación, se resuelva lo conducente en coordinación con la 
Dirección de Participación Social. 
Según el Minedu (2015, p. 65) “En el proceso y el contexto de mejorar la calidad de 
vida de los miembros de las instituciones educativas y en general tenemos que 
implementar en nuestro cotidiano vivir la generación de los recursos financieros”. Ante 
ello la realización de un proyecto, significa el logro de los objetivos y metas que enrumban 
no sólo una vida exitosa sino también de los antes mencionados. 
El presente estudio, está centrado en el análisis gerencial en el que actualmente se 
encuentra la Administración Pública, Tiene como objetivo analizar la gestión 
administrativa eficaz. Asimismo, busca determinar los factores del entorno que han 
contribuido a la degeneración en el desempeño de la gerencia, afectando el manejo de los 
recursos financieros. Se trata de presentar un informe de como contribuir en el logro de 
una gerencia exitosa. 
En otras palabras, consiste en un estudio de proyecto factible sustentado en intentos 
para resolver la problemática a nivel de gerencia por la cual atraviesa este organismo 
público. Se plantea la necesidad de un nuevo estilo de gestión administrativa, que permita 
un manejo óptimo para maximizar los recursos financieros, asignados a través de la 
captación de los proyectos productivos enmarcados en el reglamento de la gestión 
administrativa de la educación peruana 
2.2.1.3. Características de la gestión de RRFF. 
De acuerdo con el Minedu (2015, p. 21) en la Institución educativa la administración 




Al analizar los fundamentos de la administración de recursos financieros se encontró 
que Capella, (2003, p. 67) fundamenta que la administración pública ha sufrido durante los 
últimos años transformaciones que conllevan a la ampliación, diversificación y 
complejidad creciente de ésta, ha vulnerado severamente su capacidad de gestión 
organizacional, planteando nuevos enfoques de gestión en aspectos tales como: 
formulación de políticas, compatibilización de los diferentes programas y servicios, 
definición y estructuración de los instrumentos de planificación, ejecución, control y 
evaluación de  las políticas; centralización y congestionamiento de las decisiones en los 
altos niveles de dirección pública, la búsqueda de nuevas formas de relación entre el 
Estado y la sociedad civil y satisfacción de las demandas creciente de la ciudadanía en un 
cuadro de severas restricciones presupuestarias, entre otras. 
Dentro de este marco, hoy en día casi todas las teorías gerenciales tratan de sustituir. 
la gerencia autocrática en las instituciones por un nuevo enfoque gerencial moderno, 
debido a que toda organización tiene como fin, la calidad de su producción y prestación de 
servicios, y para que este propósito se cumpla debe tomarse la participación como una de 
las características primordiales. 
Actualmente Ramón (2010, p. 43) indica que se conoce que los subordinados en la 
gerencia participativa toman parte activa en la toma de decisiones, suministrando ayuda 
significativa al administrador o gerente, el cual es considerado como líder de un equipo al 
que dirige tomando en cuenta los mejores intereses de sí mismo, de sus subordinados y de 
la organización en general. Bajo este enfoque, los gerentes deben tener la habilidad para 
las relaciones interpersonales, deben entender a la gente, y ser buenos comunicadores y ser 
gerentes de conflictos de manera que los desacuerdos se resuelvan y el conflicto se 
canalice hacia intereses constructivos. 
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De allí pues, que esta teoría enfatiza que el gerente debe aprovechar lo mejor del 
grupo, y darle valor a los puntos resaltantes de cada individuo y superar las debilidades 
que estos tengan, de tal manera que satisfaga las expectativas del grupo y de la 
organización. 
Es por ello que, Deming, (1989, p. 78) experto en la gerencia actual hace énfasis en 
“la calidad total, considera que la persona debe identificarse con la organización ya que 
esta es base del desarrollo organizacional” 
Cortavarria, (2013, p. 21) señala que en el Reglamento de Gestión de Recursos 
Propios en la Institución educativa pública se fundamenta en el Decreto Supremo 
Nº 028-2015-ED y Por Decreto Supremo Nº 028-2015-ED, se aprobó la modificación del 
Reglamento para el Desarrollo de Actividades Productivas en Colegios, Institutos 
Superiores Tecnológicos y Centros de Educación Ocupacional Estatales; El artículo 86º de 
la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, establece que los ingresos propios que 
generan las instituciones educativas estatales se destinan, preferentemente, a financiar 
proyectos de inversión específicos o a actividades de desarrollo educativo consideradas en 
el respectivo Proyecto Educativo Institucional. Estos recursos son independientes del monto 
presupuestal que se les asigne por la fuente Tesoro Público para gastos corrientes y se 
informará regularmente sobre su ejecución, según la reglamentación correspondiente. 
Asimismo, mediante la Resolución Ministerial Nº 0218-2004-ED, modificada por la 
Resolución Ministerial Nº 0188-2014-ED, se aprobó la Directiva Nº 002-2004-ME/ SPE-
UP “Normas para la recaudación y administración de los recursos directamente recaudados 
en las Instituciones Educativas Públicas”, que forma parte de la precitada. Asimismo el 
artículo 38º del Reglamento de la Gestión del Sistema Educativo, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 009-2014-ED, establece que los recursos propios de las Instituciones 
Educativas públicas son gestionados por el Comité de Gestión de Recursos Propios de la 
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Institución Educativa de acuerdo a las normas legales y está integrado por el Director de la 
Institución Educativa, quien lo preside y tiene voto dirimente, el Tesorero, o quien haga sus 
veces en la Institución Educativa, un docente, representante de los profesores, un 
trabajador administrativo, representante del personal administrativo, si lo hubiera, el 
representante del personal docente y el representante del personal administrativo, elegidos 
democráticamente, mediante voto directo y secreto, por el período de un año; asimismo 
establece que el Comité de Gestión de Recursos Propios informa bimestralmente al 
Consejo Educativo Institucional del manejo de los recursos propios de la Institución 
Educativa; y, agrega que el Tesorero del Comité de Gestión de Recursos Propios deposita 
estos recursos en la cuenta bancaria de la Institución Educativa pública, cuenta abierta en 
coordinación con la respectiva Unidad Ejecutora. 
En casos excepcionales, Peñarreal, (2008, p. 46) señala que por razones de lejanía a 
entidades bancarias, el Comité de Recursos Propios de la Institución Educativa 
administrará directamente dichos recursos, estableciendo mecanismos de transparencia que 
incluye brindar información a los padres de familia y autoridades educativas competentes 
sobre su uso. El Ministerio de Educación dicta las normas específicas; resulta necesario 
establecer un nuevo marco normativo para la gestión de los recursos propios en las 
Instituciones Educativas Públicas para garantizar una administración transparente y de 
rendición de cuentas que contribuya al fortalecimiento de la gestión institucional y 
académica de las instituciones educativas; De conformidad con el inciso 2) del artículo 3º 
del Decreto Legislativo Nº 560; Artículo 1º.- Apruébese el “Reglamento de Gestión de 
Recursos Propios en las Instituciones Educativas Públicas”, que forma parte integrante del 
presente Decreto Supremo. 
Peñarreal, (2008, p. 88) indica que el Reglamento establece las normas y 
procedimientos para la gestión de los recursos propios en las Instituciones Educativas 
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Públicas de Educación Básica, Educación Técnico-Productiva, Educación Superior 
Tecnológica, Educación Superior Pedagógica y Educación Superior de Formación Artística, 
a las que en adelante se les denominará Instituciones Educativas. En el Artículo 2º 
Objetivos determina que: (a) Garantizar la administración eficiente y transparente de la 
gestión de los recursos propios en las Instituciones Educativas; (b) Fortalecer la gestión de 
las Instituciones Educativas, contribuyendo a su auto sostenimiento y desarrollo 
institucional. Artículo 3º. Alcances, establece que: El presente Reglamento es de 
aplicación en las instancias de Gestión Educativa Descentralizadas. En el Artículo 4º. Del 
Comité de Gestión, señala que las Instituciones Educativas constituirán el Comité de 
Gestión de Recursos Propios, que en adelante se denominará Comité, responsable de la 
planificación, organización, dirección, ejecución y evaluación la administración de los 
recursos propios de la Institución Educativa. Asimismo en el Artículo 5º. Conformación 
del Comité menciona que el Comité estará integrado por: (a) En Educación Técnico 
Productiva; Director de la Institución Educativa, quien lo preside y tiene voto dirimente;  
El Coordinador, Tesorero ó quien haga sus veces;  Un representante del personal docente; 
Un representante del personal administrativo. 
Del mismo modo Peñarreal, (2008, p. 91) sostiene que en Educación Básica lo 
conforman: (a) Director de la Institución Educativa, quien lo preside y tiene voto 
dirimente; (b) El Subdirector de Administración, el Tesorero o quien haga sus veces; (c) El 
Subdirector de Áreas Técnicas, Jefe de taller o quien haga sus veces; (d) Un representante 
del personal docente; (e) Un representante del personal administrativo. 
Además Cortavarria, (2013, p. 22) indica que en el Artículo 6º. Elección de los 
integrantes del Comité, la elección de los representantes del personal docente y 
administrativo ante el Comité, se realiza mediante voto directo y secreto en elecciones 
convocadas por la Dirección de la Institución Educativa. El período de vigencia de los 
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representantes electos ante el Comité es de un año. Las elecciones de los representantes, 
integrantes del Comité, se realizarán en el último trimestre del año y asumirán sus funciones 
a partir del primer día útil del año siguiente. Asimismo, en el Artículo 7º. Del 
reconocimiento e instalación del Comité, señala que el Comité será reconocido mediante 
Resolución Directoral suscrita por el Director de la Institución Educativa, un ejemplar de 
dicha Resolución Directoral se remitirá a la instancia de gestión educativa descentralizada 
inmediata superior. Cabe mencionar que en la Instalación del Comité se llevará a cabo 
mediante acta suscrita por sus integrantes y dentro de los cinco días hábiles de expedida la 
Resolución de reconocimiento. 
Por otro lado Peñarreal, (2008, p. 96) indica que en el Artículo 8º. Funciones del 
Comité debe realizar: (a) Formular y aprobar el Plan Anual de Gestión de Recursos Propios; 
(b) Aprobar el presupuesto para la ejecución del Plan Anual de Gestión de Recursos 
Propios; (c) Autorizar a la (s) persona(s) responsable(s) de la ejecución del proyecto. En 
caso que el proyecto sea presentado por docentes de la institución, éstos serán los 
responsables de su ejecución, siempre que el proyecto sea de su especialidad; (d) Ejecutar 
los trámites pertinentes ante las instancias tributarias y administrativas correspondientes, 
(e) Aprobar los contratos de personal considerados en los proyectos aprobados; (f) 
Supervisar, controlar y evaluar el proceso de ejecución del Plan Anual de Gestión de 
Recursos Propios, (g) Proponer contratos y convenios con personas naturales o jurídicas 
para facilitar la realización del Plan Anual de Gestión de Recursos Propios; (h) Realizar, 
de ser necesario, los trámites para la inscripción de marca y patente, ante la Autoridad 
pertinente, (i) Informar bimestralmente al Consejo Educativo Institucional del manejo de 
los recursos propios y gestión de actividades productivas de la Institución Educativa, 
cuando corresponda; (j) Informar trimestralmente a la Unidad de Gestión Educativa Local 
o Dirección Regional de Educación correspondiente, sobre el movimiento de captación y 
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uso de los ingresos provenientes de los Recursos Propios; (k) Cumplir con las 
responsabilidades tributarias derivadas de la ejecución de las actividades productivas, 
según sea el caso, (l) Depositar en la cuenta bancaria de la Institución Educativa, los 
ingresos provenientes de los Recursos Propios, dentro de las 24 horas y, excepcionalmente 
en los plazos autorizados por la instancia inmediata superior; (m) Establecer un fondo de 
caja chica mensual para la atención de los gastos menores que demanden las necesidades 
de las Instituciones Educativas; (n) Aprobar los egresos de dinero para la ejecución del 
Plan Anual de Gestión de Recursos Propios; (ñ) Asumir en forma solidaria, la 
responsabilidad administrativa y económica de la gestión de los recursos, cumplimiento de 
los plazos, cantidad y calidad de los bienes y servicios ofrecidos por la Institución 
Educativa; (o) Presentar el Balance Anual de los resultados de la gestión del Comité, al 
Órgano de Control Institucional para conocimiento y fiscalización pertinente. 
2.2.1.4. Dimensiones de la gestión de RRFF 
Dimensión 1: Captación de recursos 
Para Cortavarria, (2013, p. 18) de entrada al tercer milenio, el mundo se encuentra 
inmerso en una serie de cambios en todos los sentidos de la vida, tanto para las 
organizaciones públicas como privadas. Al ser eliminadas fronteras comerciales y 
políticas, el rol de la Gestión Pública es redireccionar la estrategia en el manejo de los 
recursos humanos en un sentido más dinámico, abierto y competitivo; se suceden 
continuos desarrollos en la tecnología, específicamente la relacionada con la información 
y los sistemas computarizados que la orientan a ese dinamismo. 
Asimismo la Cárdenas (2014, p. 49) sostiene que la educación a finales del siglo XX 
y principios del XXI, se ha visto afectada por un conjunto de variables internas y externas 
que exigen cambios significativos. La necesidad de responder con éxito a las demandas de 
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una sociedad cada día más exigente y cambiante, han llevado a las organizaciones 
educativas a realizar grandes esfuerzos de mejoramiento hacia el logro de la calidad total, 
adoptando nuevos conceptos y esquemas teóricos válidos, orientados hacia la 
reestructuración funcional formal y la implementación de estrategias en el manejo de los 
recursos materiales y muy especialmente de los humanos. 
Lo que se ha convertido en un verdadero reto de la nueva gestión, de las personas y 
sus relaciones tomando en cuenta que: se debe aprender cómo trabajar efectivamente en un 
proyecto de grupo, como intermediar para solucionar un problema, como desarrollar una 
buena reputación con los colegas, y cómo manejar un equipo de trabajo, constituyen 
actualmente los aspectos más importantes que un gerente debe manejar. 
A decir de Peñarreal (2008, p. 38) en el Artículo 11º. Captación de ingresos, las 
Instituciones Educativas están autorizadas a captar ingresos propios por los conceptos 
siguientes: (a) Recursos Propios generados por la Institución Educativa: arrendamiento a 
plazo fijo de terrenos, ambientes, equipos y espacios disponibles, que no sean necesarios 
para la prestación del servicio educativo, (b) Donaciones de personas naturales o jurídicas; 
(c) Ingresos provenientes de Actividades Productivas. 
También el Minedu (2015, p. 13) indica que el Artículo 12º. Apertura de Cuenta 
Bancaria, Director y el Tesorero ó quien haga sus veces, en coordinación con la 
Dirección Regional de Educación y/o Unidad de Gestión Educativa Local, abrirán una 
cuenta bancaria mancomunada en el Banco de la Nación a nombre de la Institución 
Educativa, siendo responsables del manejo respectivo. Ante ello, las Instituciones 
Educativas registrarán en el Libro Caja y Libro Bancos, si tuviera aperturado cuenta 
bancaria, los documentos sustentatorios de ingresos y egresos, debiendo considerarse los 
comprobantes de pago autorizados por la SUNAT, así como los documentos internos que 
establezca el Comité. 
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Funciones de un administrativo financiero: 
Ramón (2010, p. 76) el Administrador interactúa con otros Administradores para que 
la institución educativa funcione de manera eficiente. Este a su vez trata de crear planes 
financieros para que la institución educativa obtenga los recursos financieros y lograr así 
que la institución educativa pueda funcionar y a largo expandir todas sus actividades. 
Cortavarria, (2013, p. 22) debe saber Administrar los recursos financieros de la 
institución educativa para realizar operaciones como: compra de materia prima, 
adquisiciones de máquinas y equipos, pago de salarios entre otros. Debe saber invertir los 
recursos financieros excedentes en operaciones como: inversiones en el mercado de 
capitales, adquisición de inmuebles, terrenos u otros bienes para la institución educativa. 
Manejar de forma adecuada la elección de productos y de los mercados de la 
institución educativa. La responsabilidad de la obtención de calidad a bajo costo y de 
manera eficiente. La meta de un Administrador Financiero consiste en planear, obtener y 
usar los fondos para maximizar el valor de la organización. 
Dimensión 2: Asignación de recursos 
Cortavarria, (2013, p. 21) define que la formulación de Actividades Productivas se 
realiza a través de proyectos productivos y de inversión, que son elaborados por los 
docentes, estudiantes y otros agentes educativos y de la sociedad civil, quienes los presentan 
ante el Comité para su evaluación, aprobación e inclusión en el Plan anual de Actividades 
Productivas, teniendo en cuenta su dimensión y los requerimientos de las fuentes de 
financiamiento.  
En ese sentido, Cárdenas, (2014, p. 32) en el Artículo 26º. Etapas de las Actividades 
Productivas suscribe las etapas de actividades productivas deben considerar lo siguiente: 
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(a) Formulación del Proyecto; (b) Aprobación; (c) Ejecución; (d) Evaluación; (e) Informe 
final al Comité. 
Peñarreal (2008, p. 38) indica que en el Artículo 27º. Ejecución de las Actividades 
Productivas, los responsables autorizados por el Comité, tendrán el compromiso de la 
ejecución adecuada y oportuna en cada una de sus etapas: (a) Gestión del 
aprovisionamiento de recursos e insumos; (b) Proceso y control de la producción; (c) 
Comercialización; (d) Evaluación. 
Para Cortavarria, (2013, p. 24) señala que en el Artículo 28º. Evaluación y 
Presentación de informe de las Actividades Productivas, la evaluación del Plan de 
Actividades Productivas, así como de su ejecución, la realiza el Comité al término de 
cada actividad productiva, teniendo en cuenta los informes presentados por los 
responsables de los diversos proyectos ejecutados y de lo cual informará oportunamente a la 
Unidad de Gestión Educativa Local o la Dirección Regional de Educación, según 
corresponda.  
A su vez Cárdenas, (2014, p. 39) menciona que en el Artículo 29º. Financiamiento 
de las Actividades Productivas, las Actividades Productivas que se desarrollan en las 
Instituciones Educativas serán financiadas a través de: (a) Préstamos con entidades 
financieras u otras de la comunidad, sin afectar el patrimonio institucional; (b) Contratos 
de producción con instituciones del mismo sector u otros sectores de la actividad pública o 
privada; (c) Convenios con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales 
o internacionales; (d) Donaciones de instituciones públicas o privadas para el 
financiamiento de actividades productivas, como fondo rotatorio o capital inicial. 
El mismo autor describe que en el Artículo 30º. Aprobación de egresos, los gastos y 
egresos correspondientes a las Actividades Productivas serán aprobados por el Comité, 
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bajo responsabilidad, mientras que en el Artículo 31º. Control de materiales, precisa que 
los materiales e insumos para la producción, que requieran las actividades productivas, se 
deben almacenar en ambientes adecuados para su uso y control, estará a cargo del 
Administrador, Tesorero o quien haga sus veces. 
Cabe indicar que Cortavarria, (2013, p. 25) señala que en el Artículo 32º. 
Distribución de las utilidades, el Comité, distribuirá las utilidades obtenidas en cada 
actividad productiva de acuerdo a las consideraciones siguientes: (a) El 50% para el 
mantenimiento y modernización de la infraestructura y de las carreras, especialidades 
técnico productivas y otras que participan en la ejecución de actividades productivas; (b) 
El 25% para el establecimiento de un fondo de producción o investigación para la iniciación 
de nuevos proyectos de actividades productivas en la carrera, especialidad u opción 
ocupacional que genera el proyecto; (c) El 15% para capacitación del personal que participa 
en el desarrollo de la actividad, (d) El 05% para la adquisición de material educativo; (e) 
El 03% para los miembros del Comité, por la responsabilidad asumida; (f) El 02% para 
todo el personal de la Institución Educativa que participa en el desarrollo de la actividad 
productiva. Dicho fondo será acumulativo y distribuido al finalizar el año lectivo. 
Cárdenas, (2014, p. 67), describe que el asesoramiento, supervisión y control de la 
gestión de recursos propios señalado en el artículo 33º. Asesoramiento técnico, los 
aspectos administrativos y contables de las Actividades Productivas, que requieran 
asesoramiento técnico administrativo, serán atendidos por especialistas de la Unidad de 
Gestión Educativa Local o Dirección Regional de Educación, según corresponda y en el 
Artículo 34º. Supervisión; las Direcciones Regionales de Educación o Unidades de Gestión 
Educativa Local, o las que hagan sus veces, son responsables de la supervisión del 
funcionamiento del Comité de Gestión de Recursos Propios y Actividades Productivas de 
las Instituciones Educativas de su jurisdicción, según corresponda. También señala que en 
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el Artículo 36º. Control de la gestión económica, el control de los estados financieros y 
ejecución de actividades económicas correspondientes a la gestión de Recursos Propios, 
está a cargo del Órgano de Control Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local 
o Dirección Regional de Educación, según corresponda. 
De lo anterior se sintetiza que el Reglamento Interno de la Institución Educativa 
incluirá en su contenido, las normas de seguridad adecuadas a su realidad, las que serán 
aprobadas por Resolución Directoral de la autoridad de la Institución Educativa. Los 
estudiantes que participen en el desarrollo de las Actividades Productivas de las 
Instituciones de Educación Superior y Centros de Educación Técnico-Productiva, podrán 
convalidar las horas de dichas actividades con la práctica pre profesional. Por ello, en 
concordancia con lo descrito se presume que las donaciones y adquisiciones de 
maquinarias, equipos, bienes muebles e inmuebles, que capten las Instituciones 
Educativas, formarán parte de su patrimonio institucional y registrados de acuerdo a Ley. 
Finalmente se concibe que el Ministerio de Educación, dictará las normas 
complementarias necesarias para la mejor aplicación del presente Reglamento. Las 
Direcciones Regionales de Educación y Unidades de Gestión Educativa Local emitirán 
Directivas Internas correspondientes al presente Reglamento. 
Dimensión 3: Generación de recursos 
Cortavarria, (2013, p. 29) define que los presupuestos siempre resultan insuficientes, 
agravándose con el uso inadecuado de los escasos recursos; por ejemplo, los bajos sueldos 
para el personal docente, que ocasionan actitudes negativas en su desempeño profesional. 
“Es también evidente el desajuste entre el plan y el presupuesto, lo que no garantiza un 
desarrollo armónico del sistema educativo. Una estrategia que podría posibilitar un mejor 
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servicio educativo sería la autonomía económica de que podrían disfrutar los centros 
estatales, lo cual le permitiría gestionar mejor y generar más recursos financieros”  
En ese sentido, Peñarreal, (2008, p. 176) considera que este concepto surge para 
estudiar de qué manera el valor o suma de dinero en el presente, se convierte en otra 
cantidad el día de mañana, un mes después, un trimestre después, un semestre después o al 
año después. 
Esta transferencia o cambio del valor del dinero en el tiempo es producto de la 
agregación o influencia de la tasa de interés, la cual constituye el precio que la institución 
educativa o persona debe pagar por disponer de cierta suma de dinero, en el presente, para 
devolver una suma mayor en el futuro, o la inversión en el presente compensará en el 
futuro una cantidad adicional en la invertida. 
Fernández, (2006, p. 41) indica que de allí que, hablar del valor agregado del dinero 
en el tiempo, implique hablar de tasas de interés anualizadas, nominales, reales y efectivas 
de periodos, de las fechas en las que se dan los movimientos de dinero y de la naturaleza 
de estos movimientos iniciándose siempre con un valor presente para llegar a un valor 
futuro. El primer (VP), se refiere a la cantidad de dinero que será invertida o tomada en 
préstamos al principio de un periodo determinado, y el segundo (VF), se refiere a la 
cantidad de dinero que será obtenida por el inversionista o pagada por el solicitante en una 
fecha futura al final del plazo. 
De acuerdo con el Minedu (2015, p. 57) en el aspecto administrativo tiene relevancia 
en la medida que la gobernabilidad del sistema democrático requiere de una gestión 
administrativa acertada, con sensibilidad social. En tal sentido, los ciudadanos que aspiren 
a cargos administrativos, deben reunir un conjunto de rasgos constitutivos del perfil de 
esa persona que aspira brindar servicios a los usuarios de calidad. Ese ciudadano para 
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desempeñarse como servidor Público debe tener valores y competencias, características 
indispensables en las personas que ejercerán determinado rol. 
Para Vigil (2014, p. 43) la gestión administrativa debe poseer una adecuada y 
oportuna toma de decisiones para garantizar que estos recursos sean utilizados de manera 
eficiente, proponer, desarrollar y ejecutar variados proyectos hacia las instancias locales, 
lo cual exige la conformación de equipos de trabajo que manejen herramientas de 
planificación, información, sistemas de evaluación y control. 
El incremento de la actividad económica de las instituciones educativas, basada en la 
acción productiva, y la prestación de servicios básicos, trae consigo una generación de 
recursos financieros y con ello una serie de demandas de bienes y servicios que son 
necesarios para el normal desenvolvimiento de esas actividades y de la población. La 
necesidad de estudiar ese proceso, ya que de ello depende la planificación que deben hacer 
los organismos públicos, tanto centralizados como descentralizados, con la finalidad de 
poder establecer un control de los recursos disponibles y su inversión en las áreas más 
sensibles de esas comunidades.  
Cañedo, (2015, p. 54) sostiene que por ello necesario realizar un análisis del uso de 
los recursos financieros y la inversión, para poder brindar una mejor perspectiva de 
desarrollo sostenible, que permita a los directivos planificar una mejor distribución de los 
ingresos y también medir su capacidad de respuesta de las soluciones demandadas por la 
institución educativa y predecir el impacto social durante la gestión educativa y su 
inferencia en los planes de desarrollo local, regional y nacional. 
En consecuencia medir el impacto que esa inversión ha tenido en el sector de los 
servicios, es lo que se persigue, porque ello permite a sus autoridades establecer una visión 
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u orientación que les garantice un desarrollo sostenible, tanto desde el punto de vista del 
desarrollo económico como desde el punto de vista social.  
En consecuencia en el sistema educativo la generación de recursos financieros está 
sujeta a disposiciones normativas, las cuales están reglamentadas en las instituciones 
educativas, dado que la comisión responde a los gastos de sus ingresos y egresos a una 
escala que se sustenta en los siguientes puntos: 
Artículo 14º. Definición 
Se denominan Recursos Propios a los ingresos generados y administrados por la misma 
Institución Educativa por diferentes conceptos, excluyendo los provenientes del tesoro 
público, destinados al mejoramiento institucional del servicio educativo. 
Artículo 15º. Captación de Recursos Propios 
Las Instituciones Educativas están autorizadas a generar y administrar recursos propios 
por los siguientes conceptos: 
a. Alquiler a plazo fijo, no mayores de un año, de terrenos, campos deportivos, piscinas, 
auditorios y espacios disponibles sin afectar el normal desarrollo del servicio educativo. 
b. Desarrollo de actividades culturales, deportivas y sociales, siempre que no contravengan 
los fines educativos, ni afecten el orden público. 
c. Servicios de extensión educativa relacionados con el reforzamiento pedagógico, 
nivelación, capacitación y actualización a estudiantes, docentes y a la comunidad en 
general y reconversión laboral. 
Las utilidades generadas por los conceptos descritos, se destinarán exclusivamente para el 




Artículo 16º. Alquiler de terrenos y espacios 
Para el alquiler de ambientes, espacios disponibles, canchas deportivas, patios, 
piscinas, auditorios, así como el arrendamiento, usufructo y uso de tierras de cultivo, el 
Director y el Comité de la Institución Educativa pública, tendrá en cuenta, bajo 
responsabilidad lo siguiente: 
a. Las actividades no deben realizarse en horas de clases, ni interferir o poner en peligro el 
normal desarrollo de las actividades académicas. 
b. El contrato a suscribirse especificará las responsabilidades del contratante, con relación 
al cuidado, mantenimiento, conservación y reparación, en caso de deterioro. 
c. Las tierras de cultivo, pueden arrendarse para su usufructo o uso por terceros, sólo en 
caso que no esté relacionado con la especialidad o carreras que oferta la Institución 
Educativa, o que, dichos terrenos sirvan para el reforzamiento de las prácticas formativas o 
pre profesionales. 
Artículo 17º. Alquiler de equipos 
Las máquinas y equipos de la Institución Educativa, sólo podrán ser alquiladas 
temporalmente bajo la supervisión de su personal, siempre que no estén destinadas para 
uso de las especialidades o carreras que oferta la Institución Educativa, bajo 
responsabilidad del Director y del Comité. 
Asignación de los recursos propios 
Artículo 18º. Planificación 
Las actividades que generan Recursos Propios serán consideradas en el Plan Anual 
de Trabajo de la Institución Educativa. Al efectuar la planificación se establecen los 
criterios para la captación de los mismos. 
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Artículo 19º. Desarrollo 
Las actividades para la captación de Recursos Propios en las Instituciones Educativas serán 
efectuadas teniendo en cuenta lo siguiente: 
a. Elaboración y aprobación del plan de trabajo 
b) Ejecución 
c. Evaluación 
d. Informe final al Comité 
Artículo 20º. Responsabilidad 
La Dirección de la Institución Educativa designará por escrito a los responsables 
que tendrán a su cargo el desarrollo de la actividad generadora de Recursos Propios. 
Artículo 21º. Evaluación y presentación del informe 
La evaluación de la actividad generadora de recursos será efectuada por el Comité 
al término de la misma, teniendo en cuenta los informes presentados por los responsables 
de las tareas y de lo cual informará, oportunamente al Órgano de Control Institucional. 
Artículo 22º. Ejecución del gasto 
Los gastos con cargo a los ingresos por Recursos Propios de la Institución 
Educativa serán programados trimestralmente y autorizados por el Comité, en función a 
las metas y objetivos institucionales establecidos en el Plan Anual de Trabajo. 
El Tesorero de la Institución Educativa o quien haga sus veces, es la única persona 
autorizada para la recepción de los ingresos, debiendo establecer y firmar los comprobantes 
de pago, numerados en forma correlativa, de acuerdo a la normatividad vigente. 
Actividades productivas del concepto y objetivos. 
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Artículo 23º. Definición 
Se denominan Actividades Productivas a la producción de bienes o prestación de 
servicios que realiza la Institución Educativa, en concordancia con la capacidad instalada, 
potencial humano calificado y los ejes de desarrollo de la localidad o región, en un marco 
de gestión. 
Los proyectos productivos son formulados en coordinación con diversos agentes 
educativos, económicos, culturales y sociales de la comunidad. 
Las Actividades Productivas, se realizan teniendo en cuenta la preservación del 
medio ambiente, la moral, el orden público, las buenas costumbres y el normal desarrollo 
de las actividades educativas, en el marco de los lineamientos de política educativa 
nacional. 
Artículo 24º. Objetivos de las Actividades 
Las Actividades Productivas, en las Instituciones Educativas, tienen los objetivos 
siguientes: 
a. Generar recursos propios para la Institución Educativa como fuente de financiamiento 
para fortalecer la capacidad institucional. 
b. Reforzar las capacidades de los estudiantes, docentes y personal de la Institución 
Educativa en el desarrollo de Actividades Productivas 





2.2.2. Bases teóricas de Objetivos Estratégicos 
2.2.2.1. Definición conceptual 
Los objetivos estratégicos en las instituciones educativas son un conjunto de 
lineamientos o estrategias estructuradas con el propósito de utilizar las fuerzas internas 
para superar las debilidades propias de la gestión así como minimizar el impacto que se 
tiene desde el exterior articulando las oportunidades que se presentan en la sociedad y que 
repercute directamente en la gestión escolar. 
Grandez (2004, p. 41) define que el direccionamiento es el procedimiento a través 
del cual la institución educativa enuncia la misión, los objetivos y metas institucionales 
que implementará durante el periodo del plan, por tanto estos elementos deben mantener la 
coherencia y su direccionalidad. 
También se halló una definición de Alvarado (2013, p. 54) quien sostiene que los 
objetivos estratégicos son propósitos o aspiraciones no cuantificable que se desea alcanzar 
en un determinado tiempo, es descriptible y por lo tanto evaluable. En educación los 
objetivos son respuestas a los problemas, necesidades o carencias educativas, para ello se 
debe tener en cuenta el marco orientador de la visión institucional, la misión y el 
diagnóstico estratégico. 
Consecuentemente se establece que los objetivos estratégicos son las metas que toda 
organización delinea para alcanzar su desarrollo involucrando todos los procesos internos 
y externos con la participación directa de los agentes educativos. 
2.2.2.2. Fundamentos teóricos de los objetivos estratégicos 
Al revisar la teoría disponible se encontró que para tener el conocimiento de los 
objetivos estratégicos de una organización es necesario conocer sus orígenes, 
consecuentemente para ello se hace necesario analizar la disciplina de la administración 
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escolar así encontramos que el primer paso para establecer un real manejo es la 
planificación estratégica. 
Grandez (2004, p. 45) indica que el planeamiento estratégico es el proceso mediante 
el cual una institución educativa define su visión de largo plazo y las estrategias para 
alcanzar a partir del análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 
Supone la participación activa de los actores educativos (equipo directivo, profesores, 
alumnos, ex alumnos, personal de apoyo administrativo y padres de familia. 
Ante ello, en las Instituciones Educativas, tienen múltiples problemas 
socioeconómicos, que influyen en la educación, algunos de ellos aún son secuelas del 
conflicto armado interno desarrollado desde los inicios del año 1980, en la cual los 
desplazamientos humanos de las diversas regiones internas del país debido a las escasas 
posibilidades que brindaban para su seguridad, así como para realizar proyectos de vida de 
sus pobladores, hicieron un crecimiento insostenible en las cuales no existe una 
planificación de los servicios de infraestructura, equipamiento escolar, en muchos de esos 
casos se han desarrollado con la participación directa de los padres de familia. 
Grandez (2004, p. 41) describe que cuando se hace el análisis de la nueva coyuntura 
social, del sistema educativo se encuentra un conjunto de fundamentos teóricos que se 
describen según sea el fundamento que alcanza como medio de desarrollo local. 
Rovere (2001, p. 71) define a los objetivos estratégicos como los proceso por el cual 
los miembros que guían una organización visionan su futuro, y desarrollan los 
procedimientos y operaciones necesarias para lograr ese futuro, de ello se concibe que la 
visión del futuro proporciona dirección en la cual la organización debería encaminarse, 
esto ayuda a la organización a crear su futuro. En el mismo sentido, el Ministerio de 
Educación (2006) define a la planificación estratégica como: 
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El proceso por el cual decidimos, en el presente, asignar recursos con la 
debida anticipación para efectivizar acciones que se ejecutarán sobre una 
realidad, con la finalidad de transformarla en su futuro mediato e inmediato y, 
de esta manera, lograr los objetivos establecidos, para ello es necesario 
considerar la direccionalidad, estrategias, actores, agentes, recursos y 
temporalización” (p. 13) 
También Alvarado (2014, p. 78) sostiene que “toda acción educativa debe responder 
a una planificación estratégica para tener éxito”, por ello el autor indica que todo Director 
o gerente educativo debe preguntarse: ¿Cómo somos? Para reconocer sus fortalezas y 
debilidades, ¿Dónde estamos yendo? Para reconocer la visión, ¿Cuál es el ambiente en el 
que estamos operando hoy?, ¿Cómo llegaremos y donde queremos estar? 
En resumen, se concluye que los objetivos estratégicos responden al modelo teórico 
organizacional específicamente al aspecto del planeamiento estratégico de toda 
organización. 
2.2.2.3. Características de la formulación de objetivos 
Según Núñez-Cortes y del Llano, (2015, p. 21) Se considera que la elaboración de 
los objetivos deben realizarse siguiendo las pautas de: (a) Se determinen en función de las 
necesidades reales de la organización y de sus miembros; (b) Estén coordinados entre sí, 
sean recíprocamente compatibles y no divergentes ni opuestos, (c) Se formulen de forma 
clara y con la indicación de todos los elementos implicados en su realización; (d) Se 
expresen en términos precisos y, si es posible, cuantitativos, no en forma genérica y 
abstracta.  Un objetivo difuso es solo una aspiración, no un objetivo; (e) Se fijen de forma  
que permanezcan suficientemente estables en el tiempo y aseguren por consiguiente una 
apreciable continuidad de acción; (f) De den a conocer a todos los interesados.  Siempre 
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que se pueda se deben establecer de común acuerdo con los interesados o por lo menos se 
tengan en cuenta sus observaciones y críticas al respecto. 
Como se observa se puedan alcanzar con un esfuerzo razonable. Una facilidad 
excesiva puede inducir a disminuir su importancia y a restar estímulo a su consecución.  
Una excesiva dificultad por el contrario, puede desanimar desde el principio a los que 
tienen que cumplirlos. Cabe indicar que no deben ser utópicos, sino fundados en la 
realidad, tengan en cuenta los recursos disponibles y las posibilidades efectivas del 
alcanzarlos.  Es mejor fijar un objetivo modesto pero concreto y realizable que no un 
objetivo ambicioso pero irreal y prácticamente inalcanzable, esto permitirá que se fijen no 
sólo con referencia a los aspectos y a las situaciones generales, sino también para todos los 
aspectos, las situaciones y los sectores, así como sean mantenidos constantemente en 
equilibrio los unos respecto a los otros, para evitar que se obstruyan mutuamente y se fijen 
en un número no demasiado elevado. 
Para el Minedu (2006, p. 12) la presencia de demasiados objetivos es peligrosa por 
dos razones: (a) Lleva a desperdigar y a fraccionar excesivamente los esfuerzos; (b) 
Favorece el aplazamiento de los objetivos considerados menos urgentes, más difíciles o 
menos gratos, con ventaja para los objetivos de más fácil, inmediata o grata realización. 
En tal sentido, en las instituciones educativas, se plantean un conjunto de objetivos 
que ayudan al desarrollo institucional sin embargo estos tienen relación directa con la 
asignación de los recursos financieros. 
A decir de Pelegri y Pallares, (2008, p. 28) algunos criterios básicos a la hora de 
formular un objetivo pueden ser: (a) Empezar con un verbo de acción o de conducta en 
infinitivo o en futuro perfecto, evitando los verbos de intencionalidad: Organizar, 
habremos organizado; (b) Debe quedar claro a quién se dirige la acción (complemento 
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indirecto), (c) Expresar claramente el contenido de la acción o conducta (una sola acción o 
conducta en cada objetivo para poder diferenciar su contenido), (d) Especificar las 
condiciones y circunstancias básicas de la acción o conducta que señala el objetivo. 
Tabla 1 
Objetivos deben ser SMART 
Específicos (Specific) Qué se va a hacer exactamente 
Medibles (Measurable) Cuál será el resultado esperado, expresado en términos 
cuantitativos y cualitativos 
Alcanzables (Achievable) ¿Son los objetivos realistas dado el tiempo, los fondos, 
la capacidad y habilidad del personal? 
Relevantes (Relevant) Los objetivos abordan temas claves y presentan 
solucionan. 
Programados (Time-phased) Qué tiempo llevara lograr los objetivos 
Fuente: Zerilli A (2002): “Fundamentos de organización y dirección general”.  Deusto, 
Bilbao 
Para Serra, (2013, p. 189) la definición de objetivos en las instituciones educativas, 
ante la ausencia de beneficios económicos y al tratar de lograr interés general, hace que 
esta definición pueda ser especialmente compleja, especialmente por el carácter intangible 
de muchos de los objetivos propios de las Instituciones Educativas, la coexistencia en 
muchas ocasiones de más de un objetivo estratégico, con las consiguientes dificultades de 
priorización y jerarquización y por la dificultad que plantea la evaluación de resultados 
cuando los objetivos no son específicamente económicos, ya que en muchas ocasiones son 
difícilmente medibles. 
Esto hace que en muchas ocasiones los objetivos puedan parecer confusos, muy 
genéricos y en ocasiones una mera declaración de intenciones o buenos propósitos. Frente 
a los múltiples objetivos posibles, quien efectúa la elección debe tener en cuenta todos los 
factores que, por diversas razones influyen en la eficiencia de la organización. Cuando se 
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fijan los objetivos, la dificultad consiste tanto en identificarlos, como en definirlos. Sin una 
clara y precisa definición en términos accesibles y comprensibles para todos los 
interesados, no se puede pretender que los objetivos sean interpretados de manera correcta 
ni aceptados. 
2.2.2.4. Dimensiones 
Dimensión Planificación de los objetivos estratégicos 
Grandez (2004, p. 41) define que la planificación de objetivos se realiza en base a los 
fundamentos establecidos, en este estudio, los objetivos estratégicos que definan las 
instituciones educativas, deben estar necesariamente en relación a los objetivos nacionales 
y regionales, para mantener la unidad nacional y consecución del Proyecto Educativo 
Nacional y del sistema educativo, ser respuestas claras a los problemas y necesidades 
como alternativas de solución factibles de lograrse en un tiempo determinado y que esos 
logros se puedan evaluar. 
Asimismo las metas institucionales son la expresión cuantitativa o cualitativa de los 
objetivos a obtener en plazos previamente definidos. Las metas se expresan en cantidades 
(absolutas o relativas) en cualidades (características) y en términos de cobertura temporal, 
espacial, funcional e institucional. 
Para Sovero (2008, p. 80) la proyección estratégica comprende la definición de las 
propuestas estratégicas, las opciones estratégicas y el diseño de los proyectos estratégicos 
que integrarán el plan estratégico de la organización. Responde a la pregunta ¿cómo lo 
vamos a lograr?” (p. 80) 
Asimismo se encontró que: “Los objetivos son los resultados preestablecidos, más o 
menos alejados en el tiempo, que pretendemos alcanzar con nuestra propia acción” (Zerilli, 
2002, p. 51) Determinan los resultados finales deseados (Koontz y O´Donnell, 1985), nos 
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dicen exactamente dónde estamos y dónde queremos estar en un determinado momento 
(Kaufman, 2015) Forman una jerarquía que abarca desde aquellos más amplios a los más 
específicos, y a su vez estos pueden subdividirse en objetivos más específicos y así 
sucesivamente. 
Es lo que se conoce como pirámide de objetivos, los objetivos generales están 
articulados en torno a objetivos específicos, esto permite que los objetivos más generales 
puedan alcanzarse a través de sus objetivos específicos, más operativos, y que los objetivos 
más específicos queden enmarcados por los objetivos más generales, el objetivo más 
complejo y ambicioso se vuelve fácil de realizar gracias a su descomposición en objetivos 
más simples y accesibles. 
Grandez (2004, p. 45) indica que la fijación de objetivos a generales y específicos: 
(a) Hace a los objetivos tangibles y les da una significación y una importancia concretas e 
inmediatas, (b) Constituye un medio para colmar la diferencia entre la amplitud de los 
objetivos a largo plazo y los recursos limitados de los que se disponen; (c) Permite valorar 
en cualquier momento, gracias a la referencia a los objetivos ya alcanzados y a los todavía 
por alcanzar, lo progresos realizados para la realización del objetivo final. 
De lo anterior Zerilli, (2002, p. 87) infiere que existe un cierto debate sobre si para la 
fijación de objetivos se debe utilizar un camino ascendente o descendente. Aquellos que 
defienden el modo descendente plantean que la organización necesita una dirección a 
través de los objetivos que se proponen desde los altos niveles. Los que defienden la forma 
ascendente argumentan que la alta administración necesita tener información de los niveles 
más bajos de la organización, además es más probable que los niveles inferiores se 




Dimensión: Formulación hacia el logro 
Para Grandez (2004, p. 49) una organización educativa, es fundamental la correcta 
selección y fijación de objetivos, ya que puede aportar múltiples ventajas. 
Zerilli, (2002, p. 29) sostiene que es mucho más fácil, formular los programas y se 
consigue una eficacia mayor si éstos se expresan en términos de objetivos. La existencia de 
objetivos para las distintas actividades, sean generales o particulares, facilita la elaboración 
sucesiva de nuevos programas y la modificación o adaptación de los existentes. 
De lo anterior se dispone de una valiosa ayuda para dirigir y para mantener 
constantemente orientados en su justa dirección los esfuerzos propios o de los restantes 
miembros de la organización, evitando perderse en acciones inútiles, secundarias o no 
convenientes. Las acciones y las actividades de las distintas personas y unidades pueden 
coordinarse más fácilmente. El conocimiento y la comprensión de los objetivos generales y 
los objetivos particulares, además favorece la coordinación espontánea de la actividad de 
los individuos y de las distintas unidades. 
Para Núñez-Cortes y del Llano, (2015, p. 267) la presencia de un conjunto de 
objetivos, generales y específicos, definidos con claridad, conocidos y aceptados por los 
interesados, facilita la descentralización y la delegación de funciones y actividades a 
niveles inferiores y a un mayor número de personas. 
En tal sentido, se dispone de un instrumento de fundamental importancia para el 
ejercicio del control. Este último tiene un significado y un valor real solamente si hace 
referencia a un término preciso e indiscutible.  Los objetivos constituyen el término de 
referencia para juzgar si los resultados previstos han sido alcanzados. 
Ramos (2013, p. 115) menciona que la dirección resulta más eficaz si es orientada 
por un conjunto de objetivos predeterminados y claros. Lo programas de formación, 
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desarrollo y perfeccionamiento del personal pueden elaborarse con mayor precisión y 
realismo, si previamente han sido definidos los objetivos de formación, eficacia y 
rendimiento a alcanzar (p. 115). 
Es por ello que, el interés que cada persona pone en el trabajo se ve estimulado si 
tiene bien claro los objetivos hacia los que dirigir su esfuerzo y los objetivos generales en 
los que se encuadran. En ese mismo sentido, la estructura resulta tanto más valida y 
eficiente cuanto más se aleja de esquemas apriorísticos y abstractos y más se funda en las 
necesidades reales y en los objetivos generales de cada sector, cada grupo de trabajo y 
cada persona. 
Por ello, al realizar el análisis y consistencia de los objetivos en las instituciones 
educativas, se encuentra como base fundamental el crecimiento en relación a las normas 
educativas. En ese mismo sentido Mintzberg, (1983, p. 86) aclara que los objetivos 
presentan consistencia, algunas de las fuentes de consistencia pueden ser. 
En las instituciones educativas, la planificación de los objetivos estratégicos, se 
realizan en reunión general del personal, y se aprueba en una plenaria con el consenso de 
todos los participantes para ello debe establecer las siguientes pautas: (a) Ideología, todos 
los miembros comparten un conjunto de creencias (objetivos ideológicos), (b) Poder 
dominante, Objetivos vía autoridad (objetivos formales), (c) Objetivos individuales 
compartidos, cuando los miembros adoptan sus objetivos como objetivos de la 
organización (objetivos individuales), (d) Objetivos del sistema, objetivos comunes 
compartidos por los miembros (objetivos individuales compartidos). 
Según (Ramos, 2013, p. 80) otra de las consideraciones institucionales es que los 
objetivos deben establecerse para cada área funcional de la organización y abordar 
diferentes ámbitos, no existe un criterio único, algunos planteamientos desde los 
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fundamentos teóricos son: El enfoque de las siete “S” de Mc Kinsey y Las 8 áreas vitales 
de Druker. 
Ahora bien, el autor indica que las ideas fundamentales del modelo de las “7S” 
provienen de un estudio a organizaciones de Estados Unidos y Japón, realizado por la 
consultora Mckinsey a comienzo de la década de los ochenta. El estudio tuvo su origen en 
la admiración que despertó entre los círculos instituciones educativas y académicos el 
notable desempeño de la institución educativa japonesa. 
Ramos, (2013, p. 86) refiere que las 7S es un modelo que permite analizar y mejorar 
la efectividad de una organización.  La efectividad depende de siete variables esenciales de 
toda organización, para los que debemos tener objetivos y estrategias, estando relacionados 
además entre sí.  Se denomina de las siete S porque en ingles estos factores comienzan por 
esa letra: 
Estrategia (Strategy): Asignación sistemática de recursos en un período de 
tiempo determinado. 
Estructura (Structure): Cómo se organiza la asociación. 
Sistema (Systems): La forma en que circula la información dentro de la 
estructura de la organización. 
Personal (Staff): Tipo de recursos humanos más adecuados para la 
organización. 
Habilidades (Skills): Capacidades que permiten a la organización hacer mejor 
las cosas que a sus competidores. 
Valores compartidos (Shered values): Ideas que comparten los miembros de la 
organización, que hacen referencia a la misión de la misma. 
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Estilo directivo (Style): La forma de liderazgo que adopta el equipo de 
dirección. (Ramos, 2013, p. 88) 
Este enfoque destaca que no es suficiente con prestar atención a uno de los aspectos, 
pues todos están interrelacionados. Plantearse lograr un objetivo depende de muchos 
factores y por lo tanto si no los tenemos en cuenta difícilmente podrán lograrse. 
En resumen los siete factores influyen en el cambio estratégico, los siete factores 
están interrelacionados y las estrategias bien formuladas pueden fracasar por la escasa 
atención a estos factores básicos. 
Drucker (1998, p. 118) considera que se deben establecer objetivos para las que 
considera las 8 áreas vitales de una organización: (a) Cuota de mercado: Bien en términos 
absolutos o relativos, (b) Innovación: Posibilidad de ofrecer nuevos bienes y servicios, (c) 
Productividad: Aumentar la productividad, (d) Recursos físicos y financieros, (e) 
Beneficio: La existencia de un excedente, (f) Comportamiento directivo: Mantener una 
buena gestión, los directivos deben ser tenidos al día, (g) Comportamiento del personal 
operativo: Fijar objetivos para que el personal mantenga un comportamiento adecuado; (h) 
Responsabilidad social.} 
Para elaborar los objetivos debemos basarnos en el diagnostico interno y externo, 
donde trataremos de aprovechar las oportunidades y fortalezas y evitar las amenazas y 
debilidades, especialmente aquellas que pueden tener un mayor impacto en la 
organización. Formaremos un grupo de unas 20 o 30 personas que subdiviremos en 4 
grupos. Cada uno de los subgrupos puede trabajar sobre un área de la organización o bien 
todos trabajar de modo global con toda la organización.  Los grupos deben tratar de 
imaginar cómo debería ser nuestra organización a medio/largo plazo en cada una de las 
áreas que definimos para cumplir adecuadamente la misión y la visión. 
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No debemos limitar el deseo, se trata de soñar, proyectar lo que nos gustaría que 
fuera nuestra organización si se dieran las condiciones óptimas, sin valorar si es posible o 
no lograrlo, ni las dificultades que podemos tener para conseguirlo, ni quien puede ser el 
responsable de lograrlo. 
Para Cembranos y Medina, (2003, p. 89) en este momento las dificultades están 
prohibidas. Pero debemos tratar de definir lo mejor posible esos deseos, evitando la 
ambigüedad. Es muy importante inducir bien al grupo para que pueda soñar esa realidad 
que les gustaría tener. Cada miembro del grupo piensa un deseo individualmente para 
posteriormente ponerlo en común en el subgrupo y eliminar repeticiones, agrupar aquellos 
que son similares y tratar de definir como seria nuestra organización ideal. 
Posteriormente cada uno de los subgrupos lo expone en el plenario y se trata de 
llegar a una única propuesta de “organización ideal”.  Se descartan los objetivos no 
deseables.  Todavía no valoramos si son realizables o no, si son deseables o no.  Es 
necesario para la expresión de esos deseos: (a) Ver ese pasado mañana como si fuera hoy; 
(b) Formular muy claramente ese deseo; (c) Formularlo todo en presente, como si ya 
estuviera ocurriendo. 
Una vez definidos se ordenan por áreas, podemos utilizar las 7S o las áreas vitales 
como forma de organizarlo o cualquier otra con la que nos podamos sentir cómodos. Un 
ejemplo de ello es: 
Objetivo: 1. Profundizar en nuestro modelo de cooperación 
1.1. Logro de la Visión Institucional. Para ello, proponemos un proceso de 
reforzamiento de nuestro concepto de Visión Institucional, a través de los siguientes 
elementos estratégicos: (a) Establecimiento de mecanismos que nos permitan conocer 
mejor nuestras fortalezas, la norma del sistema educativo y la intensidad de la relación que 
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se mantiene, (b) determinación de niveles y grados en la intensidad de la relación con las 
instituciones internas y externas, que estos niveles tengan cierta movilidad y flexibilidad. 
Además, esto deberá estar acompañado de una definición de prioridades sobre los espacios 
de encuentro, (c) Formalización de una metodología que establezca los criterios 
Institucionales, (d) La relación específica con otras Instituciones y organizaciones de la 
sociedad civil, tanto en la localidad como fuera de la localidad. 
Cerron, (2013, p. 76) menciona que las relaciones institucionales deben estar 
acompañadas de un marco que permita la evaluación y la sistematización (entendida como 
aprendizaje  desde la práctica) y permita un proceso que vaya retroalimentando esas 
relaciones, de tal manera que la profundización en el fortalecimiento institucional y la 
mejora de las capacidades técnicas de las contrapartes, y para lo interno de las 
organizaciones. 
La planificación estratégica es importante porque proporciona el escenario para la 
acción que está encajada en el esquema mental de la organización y sus integrantes. 
A decir de Díaz, (2008, p. 65) la ejecución de los objetivos estratégicos proporciona 
un marco de trabajo para los Directores, trabajadores, alumnos, padres de familia y 
comunidad en general para determinar situaciones estratégicas, para discutir las 
alternativas en un lenguaje común, y decidir acciones que necesitan ser tomadas en un 
razonable periodo de tiempo, para que los miembros del grupo sigan teniendo una creencia 
compartida dentro de una visión colectiva. Mantiene a la vez el enfoque en el futuro y el 
presente. Crea la visión colectiva y compromiso de todos los colaboradores para crear el 
futuro social. Refuerza los principios adquiridos en la misión, visión y estrategia. Fomenta 
el planeamiento y la comunicación fluida interdisciplinarios. Asigna prioridades en el 
destino de los recursos. Constituye el puente con el proceso de planeamiento táctico a 
corto plazo. Obliga a los Directores a ver el planeamiento desde la macro perspectiva, 
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señalando los objetivos centrales, de manera que nuestras acciones diarias se acerquen 
cada vez más a las metas. 
La importancia de la ejecución de los objetivos lleva al desarrollo institucional, de 
ello se establece el nivel de captación de estudiantes. 
Dimensión: Evaluación del logro de objetivos 
Para Grandez (2004, p. 39) el principal beneficio que se refleja al utilizar las 
herramientas de gestión para la planificación de actividades radica en que al contar con 
indicadores construidos en forma consensuada entre todos los programas, componentes y 
proyectos, permite a cada una de las área de la organización alinearse y caminar hacia la 
consecución de una misma visión, misión y objetivos estratégicos. Además, una de las 
ventajas del sistema de gestión financiera sugerido para el monitoreo y evaluación de 
actividades consiste en que permite hacer un balance entre indicadores financieros y no 
financieros, indicadores de resultados y de procesos, a corto, mediano y largo plazo. 
Otro de los aspectos que se considera en el proceso de estructuración de los objetivos 
estratégicos institucionales es el monitoreo, seguimiento y control de los resultados del 
plan es un proceso anticipado que se realiza en determinados momentos o periodos, que 
permite controlar las actividades previstas en el plan. Los índices de desempeño esperado 
de las estrategias y las metas definidas permite obtener información que posibilita medir el 
nivel de desempeño alcanzado y por tanto la ejecución del plan estratégico. 
El monitoreo de los índices de gestión permite obtener información sobre la 
efectividad, eficacia, eficiencia, productividad, calidad, ejecución presupuestaria y la 
incidencia de la gestión. 
Zerilli, (2002, p. 234) describe que el control es un proceso de carácter permanente, 
dirigido a la medición y valoración de cualquier actividad o prestación, sobre la base de 
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criterios y puntos de referencia fijados, y a la corrección de las posibles desviaciones que 
se produzcan respectos de tales criterios y puntos de referencia. 
La efectividad del control depende de la formulación clara y concisa de los objetivos 
y de la disposición de información veraz y continua sobre las variables objeto de control. 
El control puede tener las siguientes fases: (a) Establecimiento de objetivos y estándares, 
(b) Medida y comparación de resultados con los estándares, (c) Análisis de las 
desviaciones, (d) Corrección de las desviaciones o acción correctora. 
Para Grandez (2004, p. 57) el diseño de un sistema de control estratégico requiere de 
algunos elementos fundamentales: (a) La medición de los resultados de la organización, de 
forma que pueda observarse el comportamiento de la misma en relación con la 
implantación de la estrategia seguida, (b) Definición de sistemas de control interno, que 
permitan asegurarse de la correcta implantación de la estrategia, (c) Diseño de un sistema 
de información adecuado que permita medir los resultados y establecer un sistema de 
alerta. 
Uno de los aspectos que lleva a la gestión a tener dificultades es el cumplimiento 
efectivo de lo planificado, uno de los principales factores de logro es la condición 
económica, esto sin embargo es solo una parte dado que la condición humanas es la 
característica final. 
Según Grandez (2004, p. 61) el sistema de control debe tener las siguientes 
características: (a) Claridad y simplicidad: Los responsables de la actividad y los 
evaluadores de los resultados deben comprender perfectamente qué es lo que se pretende 
con el control; (b) Adaptabilidad: Se debe adaptar a las situaciones cambiantes, (c) 
Eficacia y eficiencia: Información en el momento adecuado y a un coste razonable, (d) 
Continuidad: Desarrollarse de forma continuada; (e) Seguridad objetividad: Implantar 
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sistemas objetivos, rigurosos e imparciales para garantizar la seguridad de los resultados; 
(f) Adecuado y aceptado por los miembros: Los controles deben adaptarse a las personas a 
las que se dirigen y al objeto que se controla.  Además debe dirigirse a aspectos 
significativos para que puedan ser aceptados por los miembros, (g) Oportunidad: La 
información de cualquier desviación debe llegar en el momento oportuno, para poder 
tomar en su caso decisiones, (h) Enfoque sobre puntos estratégicos: Deben controlarse 
aquellos elementos más relevantes y cuyas desviaciones sean más decisivas o generen 
consecuencias graves. 
Para Bueno, (2006, p. 90) con el control estratégico se pretende obtener 
conocimiento sobre la eficacia del plan estratégico o medida del logro de los objetivos, 
para ello debe: (a) Identificar los resultados alcanzados, (b) Determinar la calidad de la 
gestión en el desarrollo del plan estratégico, (c) Formular un sistema de información de 
alerta y respuesta temprana, (d) Observar la adecuación de la estructura organizativa al 
desarrollo de las estrategias. 
Bueno, (2006, p. 91) señala que uno de los métodos de control es el Cuadro de 
Mando integral este método trata de superar los planteamientos que se centraban 
exclusivamente en la contabilidad de costes, para pasar a un modelo más amplio de control 
en el que se analizan otros elementos como satisfacción de los usuarios, calidad, 
innovación, etc.  La principal característica del Cuadro de Mando Integral, es la 
combinación de indicadores escogidos bajo criterios de causa-efecto ya que para realizar 
una gestión de forma proactiva se tiene que actuar sobre las causas y no sobre las 
consecuencias. 
En este modelo, el servicio a los usuarios o grupos de interés, depende de la correcta 
ejecución de los procesos internos, tanto operativos como estratégicos, por lo cual este no 
debe adaptarse a los procesos sino los procesos al servicio que desean los usuarios.  Si 
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estos procesos empiezan a deteriorarse, tarde o temprano, repercutirá en el 
posicionamiento de la organización.  El modelo recoge tanto procesos operativos a corto 
plazo, como procesos estratégicos. 
A decir de Bueno, (2006) el Cuadro de Mando Integral, permite observar la actividad 
organizacional desde las cuatro perspectivas siguientes: (a) Perspectiva de los grupos de 
interés. Refleja el posicionamiento de la organización respecto de los grupos de interés 
relevantes.  Es necesario que se traduzcan los objetivos a alcanzar en medidas concretas, 
que reflejen los factores que realmente interesan a los grupos de interés, factores tales 
como: calidad, eficacia, rapidez en la respuesta, etc.; (b) Perspectiva financiera.  Esta 
perspectiva se orientará al empleo eficiente de los recursos financieros aportados por los 
diferentes financiadores o generados por la propia organización; (c) Perspectiva interna.  
Busca satisfacer indicadores de procesos internos operativos que son críticos para una 
adecuada ejecución de los proyectos y servicios, (d) Perspectiva de aprendizaje y 
crecimiento.  En cualquier estrategia se contempla que las personas son la clave del éxito y 
deben ser consideradas como bienes intangibles, constituyen el activo más importante de 
cualquier organización. 
Al tiempo que aporta información desde cuatro perspectivas diferentes, el Cuadro de 
Mando reduce al mínimo la sobrecarga de información, algo que por lo general es habitual 
en las organizaciones, limitando el número de indicadores utilizados y obligando a 
concentrar la atención en el conjunto de medidas más cruciales. Al seleccionar los 
indicadores se deben tener en cuenta varios criterios, el primero, es lograr que el número 
de indicadores no supere por perspectiva, la razón es que demasiados indicadores 
dispersan el mensaje, al perseguir demasiados objetivos al mismo tiempo, puede ser 
recomendable empezar con una lista más extensa de indicadores para ir reduciéndolos, lo 
importante es la claridad de los indicadores, no la cantidad. 
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Es importante dedicar tiempo y atención a este proceso, para que el Cuadro de 
Mando no esté sesgado hacia indicadores de resultados o solo hacia los de corto plazo, que 
conduzcan a la idea original de equilibrar el corto con el largo plazo, otro criterio para 
seleccionar los indicadores es que en la medida de lo posible, estos sean cuantificables y 
objetivos, no quiere decir que un indicador subjetivo sea malo, sino sencillamente que 
entre uno objetivo y otro subjetivo, es preferible el primero, porque los indicadores 
objetivos son menos propensos de sesgos debido a consideraciones personales o políticas 

















2.3. Definición de términos básicos 
Recursos financieros: Los recursos financieros son el efectivo y el conjunto de activos 
financieros que tienen un grado de liquidez. Es decir, que los recursos financieros pueden 
estar compuestos por: Dinero en efectivo Préstamos a terceros  Depósitos en entidades 
financieras Tenencias de bonos y acciones  Tenencias de divisas. Las fuentes de recursos 
financieros de las organizaciones pueden ser varias, entre las cuales podemos mencionar 
(Minedu 2006, p. 14) 
Gestión estratégica: La gestión estratégica es un proceso global que apunta a la eficacia, 
integrando la planificación estratégica (más comprometida con la eficiencia) con otros 
sistemas de gestión, a la vez que responsabiliza a todos los gerentes por el desarrollo e 
implementación estratégicos. Es un proceso de decisión continuo que modela el 
desempeño de la organización, teniendo en cuenta las oportunidades y las amenazas que 
enfrenta en su propio medio, además de las fuerzas y debilidades de la organización 
misma. (Bueno, 2006) 
Planificación: La planificación supone trabajar en una misma línea desde el comienzo de 
un proyecto, ya que se requieren múltiples acciones cuando se organiza cada uno de los 
proyectos. Su primer paso, dicen los expertos, es trazar el plan que luego será concretado 
(Koontz, H. y Donnell, C. (2014) 
Logro de objetivos: Logro que la institución, persona, o grupo deba alcanzar al finalizar 
un proceso educativo como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 
intencionalmente planificadas a tal fin en el marco de la calidad educativa (Minedu 2006, 
p. 17) 
Evaluación de objetivos: Es el proceso de estructuración de propósitos de una 
determinada gestión, para ello, es necesario expresarlos en términos objetivables: 
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acompañándolos con información acerca del nivel de complejidad de las operaciones 
mentales implicadas en su logro; la situación educativa en que va a ser trabajado; 
indicadores para la evaluación de su consecución; etc. (Kaplan, 2006, p. 47) 
Captación de recursos: Es el proceso mediante el cual el comité de recursos financieros 
recoge recursos del público usuario y los utiliza como fuente de ingresos. En el caso de la 
captación económica institucional son todos los recursos que la comisión obtiene a través 
de sus instrumentos de captación (venta de certificados, solicitudes, exámenes, pruebas 
especiales, alquileres.), que conforman los pasivos del sistema económico e incluyen 





Hipótesis y variables  
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis Principal 
Hi. Existe relación directa y significativa entre la Gestión de Recursos Financieros 
y el logro de los Objetivos Estratégicos en las Instituciones Educativas de San Juan 
de Miraflores UGEL 01 2016 
Ho. No Existe relación directa y significativa entre la Gestión de Recursos 
Financieros y el logro de los Objetivos Estratégicos en las Instituciones Educativas 
de San Juan de Miraflores UGEL 01 2016 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H1. Existe relación directa y significativa entre la captación de Recursos 
Financieros y el logro de los Objetivos Estratégicos en las Instituciones Educativas 
de San Juan de Miraflores UGEL 01, 2016 
Ho. No Existe relación directa y significativa entre la captación de Recursos 
Financieros y el logro de los Objetivos Estratégicos en las Instituciones Educativas 
de San Juan de Miraflores UGEL 01, 2016 
H2. Existe relación directa y significativa entre la Asignación de Recursos 
Financieros y el logro de los Objetivos Estratégicos en las Instituciones Educativas 
de San Juan de Miraflores UGEL 01, 2016 
Ho. No Existe relación directa y significativa entre la Asignación de Recursos 
Financieros y el logro de los Objetivos Estratégicos en las Instituciones Educativas 
de San Juan de Miraflores UGEL 01, 2016 
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H3. Existe relación directa y significativa entre la generación de recursos y el logro 
de los Objetivos Estratégicos en las Instituciones Educativas de San Juan de 
Miraflores UGEL 01, 2016 
Ho. No Existe relación directa y significativa entre la generación de recursos y el 
logro de los Objetivos Estratégicos en las Instituciones Educativas de San Juan de 
Miraflores UGEL 01, 2016 
3.2. Variables 
Definición conceptual de las variables 
Para este estudio se analizan dos variables independientes 
Variable 1: Objetivos Estratégicos 
Siguiendo los fundamentos de Cortavarria (2013), el logro de los objetivos 
especifico en función al desarrollo institucional como “el resultado de la ejecución de 
planes de acción o mejoramiento que internos o externos proponen para abordar las 
problemáticas existentes dentro de las instituciones. Estas dinámicas, no mal 
intencionadas, desconocen las instituciones como sociedades organizadas y 
operacionalizadas por acciones comunicativas, antes que por jerarquías o estados 
impuestos externa o unilateralmente” (p. 76) 
Variable 2: Recursos Financieros 
Grandez (2004) define que la Administración financiera es el área de la 
Administración que cuida de los recursos financieros de la empresa. La Administración 
Financiera se centra en dos aspectos importantes de los recursos financieros como lo son la 
rentabilidad y la liquidez. Esto significa que la Administración Financiera busca hacer que 
los recursos financieros sean lucrativos y líquidos al mismo tiempo. Se encarga de ciertos 
aspectos específicos de una organización que varían de acuerdo  con la naturaleza de 
acuerdo con la naturaleza de cada una de estas funciones, las funciones más básicas que 
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desarrolla la gestión Financiera  son: La Inversión, El Financiamiento y las decisiones 
sobre los dividendos de una organización. 
3.3. Operacionalización de las variables 
Luego del análisis del marco teórico se establece en los siguientes procedimientos: 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable Gestión de RRFF 
Dimensión Indicadores Ítems Instrumento 
Captación de 
Recursos 








Captación Indirecta 5, 6, 7, 8 
Asignación de 
recursos 
Implementación 9, 10, 11, 12 
Reparación 13, 14, 15, 16 





21, 22, 23, 24 
25, 26, 27, 28 
Fuente: Elaborado de la teoría 
 
La variable se encuentra organizado en tres dimensiones los aspectos a evaluar 
corresponden al orden siguiente de acuerdo a la percepción de los docentes de la 
institución educativa en análisis: 
Dimensión Captación de recursos: evaluado con dos indicadores captación directa 
cuando esta se realiza mediante cobros asignados por amparo normativo; captación 
indirecta cuando este recurso fue recaudado por la asociación de padres de familia 
mediante un monto establecido. 
Dimensión Asignación de recursos: esta se evalúa con los indicadores 
Implementación cuando se deriva de manera oportuna a la implementación en el desarrollo 
institucional; Reparación cuando se asigna a la comisión respectiva para la reparación de 
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equipos, infraestructura y algún otro material; Capacitación, cuando esta se asigna para el 
crecimiento óptimo de los conocimientos técnico pedagógico. 
Dimensión: Generación de recursos, esta dimensión se evalúa con los indicadores 
Generación de Proyectos Productivos las actividades que se realizan para la captación de 
los recursos financieros con participación de todos los actores de la comunidad educativa. 
Variable 2: Objetivos estratégicos 
Tabla 3 
Operacionalización de la variable Objetivos estratégicos 
Dimensión Indicadores Ítems Instrumento 








Sistema de archivos 5, 6, 7,8 
Formulación 
hacia el logro 
Planificación Curricular 9, 10, 11, 12 
Ejecución Curricular 13, 14, 15, 16 




Mantenimiento 21, 22, 23, 24 
Construcción 25, 26, 27, 28 
Fuente: Elaborado de la teoría. 
 
La variable se encuentra organizado en tres dimensiones que son evaluados por un 
total de siete indicadores y un total de 28 ítems las cuales son base para la elaboración del 
instrumento para la recolección de datos, esta variable se evalúa con datos perceptivos de 
los docentes que conforman la muestra para ello se estableció una escala de 5 valores. 
Asimismo, se establece como la característica que delinea una organización como 






4.1. Enfoque de investigación 
En el presente estudio bajo el enfoque cuantitativo positivista se siguió el método 
Hipotético deductivo no experimental descriptivo correlacional, en la medida que se 
estudió a las unidades de análisis en su propia naturaleza sin afectarlos; al respecto 
Hernández, Fernández, y Baptista (2010, p. 252) indica que en el uso de este enfoque el 
investigador cumple en señalar que usa la recolección de datos para probar la hipótesis, 
con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías. 
De ahí que en este estudio se cumplió los siguientes pasos, la ubicación de la 
muestra, la aplicación de los instrumentos de recolección de datos en las diversas 
instituciones donde se realizará el estudio, el ordenamiento de los datos para su 
procesamiento estadístico y la presentación de los resultados. 
4.2. Tipo de investigación 
Investigación Básica. 
El presente trabajo de investigación fue de tipo básica de campo, descriptiva y 
correlacional de acuerdo con Hernández, Fernández, y Baptista (2010, p. 144), quien dice 
que es sustantiva porque tiene como propósito dar respuesta objetiva a interrogantes que se 
plantean en un determinado fragmento de la realidad y del conocimiento. El ámbito donde 
se desarrolla la investigación sustantiva es la realidad social y natura. 
En tal sentido la investigación estará basada en hechos reales los cuales tendrán una 
correcta interpretación, los resultados que se obtendrán servirán para proponer diversas 
estrategias que permitan el mejoramiento del problema que se está investigando respecto a 
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la Administración de los Recursos Financieros y logro de objetivos para el desarrollo 
Institucional. Es correlacional, ya que busco las relaciones entre dos variables que se 
investigan tienen tales y cuales características. Esta investigación responde a la 
interrogante ¿Por qué?, con este estudio se puede conocer porque un hecho o fenómeno de 
la realidad tiene tales y cuales características y cualidades, propiedades, en síntesis, porqué 
la variable en estudio es como es. 
Asimismo indago sobre la relación recíproca y concatenada de todos los hechos de la 
realidad, buscando dar una explicación objetiva, real y científica a aquello que se 
desconoce. Necesariamente supone la presencia de dos o más variables. 
4.3. Diseño de la investigación 
No experimental – Transversal – Correlacional 
De acuerdo con Hernández, Fernández, y Baptista (2010) el diseño fue no 
experimental y de enfoque cuantitativo, descriptivo, correlacional. Además, se trata de un 
diseño transversal, ya que se busca establecer la relación de variables medidas en una 
muestra en un único momento del tiempo. 
En tal sentido, se considera que sigue un diseño no experimental, correlacional-
causal cuanto este tipo de estudio está interesado en la determinación del grado de relación 
existente entre dos variables de interés en una misma muestra de sujetos o el grado de 
relación existentes entre fenómenos ó eventos observados. El siguiente esquema 











“M” es la muestra donde se realiza el estudio, es decir en los docentes de las Instituciones 
Educativas de San Juan de Miraflores UGEL 01 2016 
Los subíndices “x, y, z” en cada “O”, nos indican las observaciones obtenidas en 
cada una de las distintas variables: Recursos Financieros (x), Logro de Objetivos 
estratégicos (y) y las dimensiones de las variables Intervinientes (z), y finalmente la “r” 
hace mención a la posible relación existentes entre las variables estudiadas. 
4.4. Población y muestra 
Población 
En la población se consideró a todos los docentes de Instituciones Educativas de 
San Juan de Miraflores UGEL 01 2016 que en su totalidad son 217 docentes por ello se 
tipifica como una población finita. 
Tabla 4 
Población de estudio 
Institución Educativa Directivos Docentes Total 
San Juan 3 74 77 
Miguel Grau Seminario 3 58 61 
Estella Maris 2 38 40 
Nº 3027 Túpac Amaru 3 47 50 
 11 217 228 
Fuente: Registro de Asignación de personal 2016. IE. 
 
Muestra. 
La muestra de docentes es probabilística, tomada al azar, utilizando la siguiente fórmula 
probabilística: 










n =  
N = 217 
Z = 1,96. 
p = 0,50 
q = 0,50 
E =  0,05 
 
Remplazando: 
(1.96)2 (0.5) (0.5) (217) 
n= (216) (0.05)2 + (196)2 (0.5) (0.5) 
 (3.841) (0.5) (0.5) (217) 

















Muestra de estudio 
Institución Educativa Directivos Docentes Proporción Total Muestra 
San Juan 3 74 0.640 47.36 47 
Miguel Grau Seminario 3 58 0.640 37.12 37 
Estela Maris 2 38 0.640 24.32 24 
Nº 3027 Túpac Amaru 3 47 0.640 30.08 30 
 11 217   138 
Fuente: Elaborado del cálculo estadístico. 
 
La muestra fue constituida por 138 docentes, directivos de las cuatro instituciones 
educativas del Distrito de San Juan de Miraflores correspondiente a la UGEL 01 durante el 
año 2016. La inclusión de la muestra fue realizada mediante el proceso de aleatorización 
simple, en la misma todos tienen la misma oportunidad de pertenecer a la muestra. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica. 
 Para la recolección de datos se empleará la encuesta, según Hernández, Fernández 
y Baptista (2010, p. 88) que es una de las técnicas de investigación social más difundidas, 
se basa en las declaraciones orales o escritas de una muestra de población con un objeto de 
recabar información. Se puede basar en aspectos objetivos (hechos, hábitos de conducta, 
características personales) o subjetivos (opiniones o actitudes). La técnica seleccionada 
para el presente estudio corresponde a la Encuesta. 
4.6. Tratamiento estadístico 
Fase Descriptiva: Haciendo uso del software Excel 2010, se tabularan y 
organizaran los datos recogidos, procediéndose a elaborar el registro de datos o base de 
datos. Los datos registrados permitieron el análisis descriptivo de los datos, elaborándose 
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las tablas de frecuencia y las figuras necesarias con las que se comunicaron los resultados 
obtenidos.  
 
Fase Inferencial: Se hará uso del software SPSS en su versión 19,0; a partir de los 
datos registrados en una base de datos. La prueba de Kolmogorov Smirnov, para 
determinar si la distribución de los datos era normal o no y si corresponde usar pruebas 
paramétricas o no paramétricas.  El cálculo de la relación entre las variables mediante la 
prueba de Spearman, la cual fue seleccionada dado que las variables son de naturaleza 
cualitativa y de medición ordinal.  
Esta asociación entre dos variables requiere que ambas estén medidas en al menos 
una escala ordinal, de manera tal que los objetivos o individuos en estudio puedan ser 
colocados en rangos en dos series ordenadas. La magnitud de esas diferencias “d” nos da 
una idea de qué tan cercana es la relación entre las puntuaciones de la variable 1 y la 
variable 2. Si la relación entre los dos conjuntos de rangos fuera perfecta, cada “d” debería 
ser cero. Mientras más grandes sean las “d” menos perfecta es la asociación entre las dos 
variables 
Valores considerados en la Prueba de Spearman: 
Coeficiente de Correlación (rho): indica la fuerza y dirección de la relación entre variables, 
según los siguientes valores considerados: 
Relación muy débil:  < 0,2 
Relación débil:   0,2 y 0,4 
Relación moderada:  > 0,4 a 0,6 
Relación fuerte:  > 0,6 a 0,8 




Significancia (ρ valor): indica si existe significancia estadística, es decir si los resultados 
obtenidos se deben al azar o a la relación entre variables. 
Si ρ valor ≥ α (significancia = 0,05), entonces se acepta la Ho (nula) 








5.1. Selección y validación de los instrumentos 
Instrumentos 
Se consideran los siguientes instrumentos: 
Cuestionario sobre Gestión de Recursos Financieros – Objetivos estratégicos 
El instrumento fue un cuestionario, tipo Likert construido en base a la Operacionalización 
de las variables en estudio de sus dimensiones, indicadores e ítems que responden a la 
lógica y el objetivo del estudio. Dicho documento fue estructurado en dos bloques en el 
primero mide la percepción de la función de la Gestión de recursos financieros está 
constituido por tres dimensiones, y un total de 28 ítems, en el segundo bloque presenta la 
medición del logro de objetivos estratégicos para el desarrollo institucional que está 
constituido por tres dimensiones y un total de 28 ítems a analizar, el sistema de 
administración es de manera directa desarrollada por el encuestado en un solo momento, 
para ello se presenta la escala con los siguientes valores e índices de evaluación. 
5 puntos = Siempre 
4 puntos = Casi Siempre 
3 puntos = A Veces 
2 puntos = Casi Nunca 
1 punto = Nunca. 




La confiabilidad del instrumento se realizó mediante la técnica de prueba previa o 
conocida como prueba piloto. En los resultados de la prueba piloto, el Coeficiente de Alfa 




















Sin embargo se hizo un nuevo procesamiento de datos a partir de los cual se puede 
establecer que el Coeficiente de alfa de Cronbach fue superior al obtenido anteriormente, 
siendo igual a 0.896. Con la cual se determina altamente confiable. 
 
5.2. Análisis de validez de los instrumentos 
La validez del instrumento de recolección de datos de la presente investigación, se 
realizó a través de la validez de contenido, es decir, se determinó hasta donde los ítems que 
contiene el instrumento fueron representativos del dominio o del universo contenido en lo 
que se desea medir. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “toda investigación en 
la medida que sea posible debe permitir ser sometida a ciertos correctivos a fin de 
refinarlos y validarlos” (177) 
a. validez Interna: El instrumento fue construido de la concepción teórica desglosándose 
en dimensiones, indicadores e ítems, así como el establecimiento de su sistema de 
evaluación en base del objetivo de investigación, con lo que se midió lo que realmente 
se indicaba en la investigación. 
b. Opinión de expertos. El instrumento fue puesto a consideración de un grupo de 
expertos, todos ellos docentes de la Universidad “Cesar Vallejo” en el curso de Diseño 
y Desarrollo de Investigación, por lo que su opinión fue importante y determinó que el 
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instrumento presenta alta validez dado que responde al objetivo de la investigación, así 
como precisa su validez interna. Esto puede apreciarse en la siguiente tabla: 
Tabla 6 
Consolidado de la Opinión de Expertos. 
Nº Experto Calificación Porcentaje 
Experto 1 Freddy Ochoa Tataje Muy Bueno 85% 
Experto 2 Carlos Romero Díaz Muy Bueno 85% 
Experto 3 Fiorella Rubio De la Cruz Muy Bueno 85% 
Fuente: laborado por los investigadores. 
 
Del análisis del cuadro anterior se infiere que la ponderación total del instrumento, 
en base a la opinión oportuna de los expertos da un promedio del 85% que en la escala con 
la que se ha trabajado en la presente investigación, calificaría como excelente por lo que se 





5.3. Tratamiento estadístico e interpretación de tablas y figuras 
Análisis descriptivo de las variables y sus dimensiones 
 
Variable. Gestión de recursos financieros 




Distribución de encuestados según nivel asignado a la Gestión de recursos financieros 
según docentes 




Válidos Mala 10 7,2 7,2 7,2 
Regular 48 34,8 34,8 42,0 
Buena 80 58,0 58,0 100,0 
Total 138 100,0 100,0  
 
 






En la tabla 7 y figura 1, se observa que el 57.9% asigna como Buena al nivel de 
Gestión de recursos financieros según docentes de las instituciones educativas de la UGEL 
01 San Juan de Miraflores 2016; asimismo el 34.7% asignó como Regular a la Gestión de 
recursos financieros, mientras que el 7,2% asigno el nivel de Mala, en resumen, según los 
encuestados el nivel que predomina es de Buena siendo una mayoría significativa. 
Dimensión: Captación de recursos 
En la tabla 8 y figura 2 se presenta los resultados descriptivos de según los encuestados 
respecto a la dimensión Captación de recursos 
Tabla 8 
Distribución de encuestados según nivel asignado a la captación de recursos según 
docentes de las instituciones educativas de la UGEL 01 San Juan de Miraflores 2016 




Válidos Mala 12 8,7 8,7 8,7 
Regular 43 31,2 31,2 39,9 
Buena 83 60,1 60,1 100,0 
Total 138 100,0 100,0  
 
Interpretación. 
En la tabla 8 y figura 2, se observa que el 60.1% asigna como Regular al nivel de 
Captación de recursos financieros según docentes de las instituciones educativas de la 
UGEL 01 San Juan de Miraflores 2016; asimismo el 31.2% asignó como Regular a la 
captación de recursos financieros, mientras que el 8.7% asigno el nivel de Mala, en 
resumen según los encuestados el nivel que predomina es Buena en la Captación de 




Figura 2. Distribución de encuestados según nivel asignado a la captación de recursos 
según docentes 
Dimensión: Generación de recursos 
En la tabla 9 y figura 3 se presenta los resultados descriptivos de según los 
encuestados respecto a la dimensión Generación de recursos 
Resultados 
Tabla 9 
Distribución de encuestados según nivel asignado a la generación de recursos según 
docentes 




Válidos Mala 10 7,2 7,2 7,2 
Regular 48 34,8 34,8 42,0 
Buena 80 58,0 58,0 100,0 









En la tabla 9 y figura 3, se observa que el 57,9% asigna como Buena al nivel de 
Generación de recursos financieros como medio de gestión según docentes de las 
instituciones educativas de la UGEL 01 San Juan de Miraflores 2016; asimismo el 34,7% 
asignó como Regular a la captación de recursos, mientras que el 7,2% asigno el nivel de 
Mala, en resumen según los encuestados el nivel que predomina es de Buena en la 
Generación de recursos siendo una mayoría significativa que se manifiesta según los datos 
procesados. 
Dimensión: Asignación de recursos 
En la tabla 10 y figura 4 se presenta los resultados descriptivos de según los 






Distribución de encuestados según nivel asignado a la asignación de recursos de recursos 
según docentes 




Válidos Mala 10 7,2 7,2 7,2 
Regular 50 36,2 36,2 43,5 
Buena 78 56,5 56,5 100,0 
Total 138 100,0 100,0  
 
 
Figura 4. Distribución de encuestados según nivel asignado a la asignación de recursos de 
recursos según docentes 
Interpretación. 
En la tabla 10 y figura 4, se observa que el 56,5% asigna como Bueno al nivel de 
Asignación de recursos financieros como medio de gestión según docentes de las 
instituciones educativas de la UGEL 01 San Juan de Miraflores 2016; asimismo el 36,2% 
asignó como Regulara la asignación de recursos, mientras que solo el 7.2% asigno el nivel 
de Mala, en resumen según los encuestados el nivel que predomina es Buena en la 
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Asignación de recursos siendo una mayoría significativa que se manifiesta según los datos 
procesados. 
 
Variable: Logro de objetivos estratégicos 
En la tabla 11 y figura 5 se presenta los resultados descriptivos de según los 
encuestados respecto a la variable Logro de objetivos estratégicos 
 
Tabla 11 
Distribución de encuestados según nivel asignado a la Logro de objetivos estratégicos 
según docentes 




Válidos Deficiente 9 6,5 6,5 6,5 
Poco 
eficiente 
48 34,8 34,8 41,3 
Eficiente 81 58,7 58,7 100,0 
Total 138 100,0 100,0  
 
 
Figura 5. Distribución de encuestados según nivel asignado a la Logro de objetivos 
estratégicos según docentes 
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En la tabla 11 y figura 5, se observa que el 58,7% encuentra el nivel Eficiente de 
Logro de objetivos estratégicos según docentes de las instituciones educativas de la UGEL 
01 San Juan de Miraflores 2016; asimismo el 34,8% encuentra en el nivel de Poco 
eficiente, mientras que solo el 6.5% indica el nivel de Deficiente, en resumen según los 
encuestados el nivel que predomina es eficiente en el Logro de objetivos estratégicos 
siendo una mayoría significativa que se manifiesta según los datos procesados. 
 
Prueba de hipótesis 
Para la prueba de hipótesis se prevé los siguientes parámetros 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.  
Regla de decisión:  
ρ ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
ρ < α → se acepta la hipótesis alterna Ha 
 
Prueba de hipótesis general 
Ho. No existe relación entre la Gestión de recursos financieros y el Logro de objetivos 
estratégicos según docentes de las instituciones públicas de la Red 04 de la UGEL 01 
en el año 2016 
Hi. Existe relación significativa entre la Gestión de recursos financieros y el Logro de 
objetivos estratégicos según docentes de las instituciones públicas de la Red 04 de la 
UGEL 01 en el año 2016 
Nivel de confianza al 95% 






Correlación entre la Gestión de recursos financieros y el Logro de objetivos estratégicos 
según docentes 














Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 138 138 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación. 
Como se muestra en la tabla 12, la correlación de Spearman de 0.757 y un valor p= 
0,000 menor al nivel de 0,05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula 
concluyendo que Existe relación directa y significativa entre la gestión de recursos 
financieros y el Logro de objetivos estratégicos según docentes de las instituciones 
educativas de la UGEL 01 San Juan de Miraflores 2016, cabe señalar que el Coeficiente de 
correlación hallado es de una magnitud alta 
Hipótesis específico 1 
Ho. No existe relación entre la captación de recursos y el Logro de objetivos estratégicos 
según docentes de las instituciones públicas de la Red 04 de la UGEL 01 en el año 
2016 
Hi. Existe relación significativa relación entre la captación de recursos y el Logro de 
objetivos estratégicos según docentes de las instituciones públicas de la Red 04 de la 
UGEL 01 en el año 2016 
Nivel de confianza al 95% 



















Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 138 138 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación. 
Como se muestra en la tabla 14, la correlación de Spearman de 0.849 y un valor p= 0,000 
menor al nivel de 0,05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula 
concluyendo que Existe relación directa y significativa entre la captación de recursos 
financieros y el Logro de objetivos estratégicos según docentes de las instituciones 
educativas de la UGEL 01 San Juan de Miraflores 2016, cabe señalar que el Coeficiente de 
correlación hallado es de una magnitud alta. 
Hipótesis específico 2 
Ho. No existe relación entre la generación de recursos y el Logro de objetivos estratégicos 
según docentes de las instituciones públicas de la Red 04 de la UGEL 01 en el año 
2016 
Hi. Existe relación significativa entre la generación de recursos y el Logro de objetivos 
estratégicos según docentes de las instituciones públicas de la Red 04 de la UGEL 01 





Correlación entre dimensión Generación de recursos y el Logro de objetivos estratégicos 
según docentes 












Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 138 138 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación. 
Como se muestra en la tabla 15, la correlación de Spearman de 0.843 y un valor p= 
0,000 menor al nivel de 0,05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula 
concluyendo que Existe relación directa y significativa entre la generación de recursos y 
Logro de objetivos estratégicos según docentes de las instituciones educativas de la UGEL 
01 San Juan de Miraflores 2016, cabe señalar que el Coeficiente de correlación hallado es 
de una magnitud alta. 
Hipótesis específico 3 
Ho. No existe relación entre la Asignación de recursos y el Logro de objetivos estratégicos 
según docentes de las instituciones públicas de la Red 04 de la UGEL 01 en el año 
2016 
Hi. Existe relación significativa entre la Asignación de recursos y el Logro de objetivos 
estratégicos según docentes de las instituciones públicas de la Red 04 de la UGEL 01 






Correlación entre dimensión entre la Asignación de recursos y el Logro de objetivos 
estratégicos según docentes 












Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 138 138 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación. 
Como se muestra en la tabla 16, la correlación de Spearman de 0.758 y un valor p= 
0,000 menor al nivel de 0,05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula 
concluyendo que Existe relación directa y significativa entre la asignación de recursos y el 
Logro de objetivos estratégicos según docentes de las instituciones educativas de la UGEL 
01 San Juan de Miraflores 2016, cabe señalar que el Coeficiente de correlación hallado es 
de una magnitud alta 
 
5.4. Discusión de los resultados 
Los resultados en base al análisis estadístico de los datos recolectados de los 
cuestionarios de Percepción, los resultados descriptivos dan cuenta de una tendencia 
favorable en cada una de las variables, así se tiene que en la gestión de recursos 
financieros, los encuestados asignan el nivel de Bueno con una mayoría significativa, en el 
mismo análisis se observa que la tendencia se reitera en cada una de sus dimensiones; 
consecuentemente el reporte descriptivo de la variable Logro de objetivos estratégicos los 
encuestados perciben que es del nivel adecuado, reiterándose en cada una de sus 
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dimensiones, lo que permitió inferir que cuando la gestión de recursos financieros en 
Buena, el logro de objetivos es del nivel adecuado. El resultado encontrado concuerda en 
sus promedios con las conclusiones de Ramón (2010) para quien los recursos financieros 
asignados de manera directa suman el valor social y educativo de la gestión como 
elemento esencial de la política educativa para la mejora de la calidad. Por tanto se debe 
considerar una revisión de cada área de desarrollo en función a la gestión en las 
dimensiones, logro de objetivos, planeamiento. Se reconoce que la gestión institucional y 
sus características para la operación académica, así como las sugerencias didácticas del 
trabajo colegiado son aspectos esenciales que se concluyen desde la experiencia de 
directivos y docentes 
Asimismo  se obtuvo un coeficiente de correlación de r=0.757, con un p=0.000 (p < 
.05), con el cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Afirmándose 
que existe relación directa y significativa entre la Gestión de Recursos Financieros y el 
logro de los Objetivos Estratégicos en las Instituciones Educativas de San Juan de 
Miraflores UGEL 01 2016, cabe señalar que el coeficiente de correlación hallado es de una 
magnitud muy alta. Resultado que es similar a las conclusiones de Mite (2015) quien 
sostiene que las dificultades de alcanzar objetivos planteados que se presentan en las áreas 
de aprendizaje son básicas, para ello es necesario fortalecer el núcleo académico familiar y 
económico. Asimismo, Arguelles (2014), encontró que la institución que no cuenta con 
una política de planificación y orientación de la inversión, así como la falta de interés de 
sus autoridades para darle un uso adecuado a los recursos, ya que del análisis del 
presupuesto se determinó, que el gasto corriente ha aumentado en proporciones mayores a 
la inversión, lo que es un indicativo, que en materia de servicios de calidad es importante. 
Del mismo modo se explica con los encontrado por Yauri, (2015) quine manifiesta que en 
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los centros educativos donde existen escasa gestión de recursos humanos, la calidad 
educativa es moderada 
En el siguiente análisis, con un coeficiente de correlación de r=0.849, y una p=0.000 
(p < .05), se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se 
afirma que existe relación directa y significativa entre la dimensión captación de recursos 
financieros y el logro de los objetivos estratégicos en las instituciones educativas de la Red 
Educativa Nº 1 UGEL 01 – 2016, cabe señalar que el coeficiente de correlación hallado es 
de una magnitud alta. Dicho resultado se explica con los datos de Pasos (2015) quien 
sostiene que existe una serie de factores internos como la escasez de recursos materiales, 
financieros y el tiempo que unidos a factores contextuales como la situación de vida del 
maestro, entre otros, dificultan la aplicación de las propuestas innovadoras y ponen en 
riesgo el establecimiento de una cultura de innovación en la escuela, asimismo Núñez 
explica que la inversión y captación de recursos es importante en la medida que permite 
solucionar problemas, fomentar actividades de emprendimiento, para ello debe canalizarse 
y ofertarse servicios externos de modo tal que los réditos económicos permitan superar 
problemas de carácter permanente así como el de mejoramiento de la instalación escolar. 
Del mismo modo con un coeficiente de correlación es de r=0.758, con una p=0.000 
(p < .05), aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la hipótesis nula. Por lo tanto, se 
afirma que existe relación directa y significativa entre la dimensión Asignación de recursos 
financieros y el logro de los objetivos estratégicos en las instituciones educativas de la Red 
Educativa Nº 1 UGEL 01 – 2016, el coeficiente de correlación hallado es de una magnitud 
alta. Dichos resultados se explican en comparación con lo hallado por Rodríguez (2013) 
quien menciona que el sistema de gestión financiera compone un sistema contable que 
incluye las áreas de ingresos, tesorería y egresos; y un sistema de información, a través del 
cual es posible proporcionar información financiera interna, para las oficinas nacionales y 
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los donantes, para la oficina internacional, y para otras oficinas de FH. Entre las 
herramientas de gestión que contribuyen a medir el uso óptimo de los recursos son los 
informes de desempeño, el balance y los indicadores financieros y no financieros que 
permiten evaluar el grado de avance en cuanto al cumplimiento de los objetivos y metas 
trazadas en el plan estratégico de la institución. 
El coeficiente de correlación es de r=0.843, con una p=0.000 (p < .05), con el cual se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se puede afirmar que 
Existe relación directa y significativa entre la dimensión Generación de recursos 
financieros y el logro de los objetivos estratégicos en las instituciones educativas de la Red 
Educativa Nº 1 UGEL 01 – 2016. Finalmente, cabe señalar que el coeficiente de 
correlación hallado es de una magnitud alta. Dicho resultado se explica en relación a lo 
encontrado por Ballardo (2016) quien sostiene que la institución que no cuenta con una 
política de planificación y orientación de la inversión, así como también la falta de interés 
de sus autoridades por darle un uso adecuado de los recursos, ya que del análisis del 
presupuesto se determinó, que el gasto corriente ha aumentado en proporciones mayores a 
la inversión, lo que es un indicativo, que en materia de servicios la calidad de vida de los 
habitantes no ha mejorado, por lo que se requiere una mejor distribución del presupuesto, 
así como canalizar con otros organismos la ejecución de proyectos que potencien el 
desarrollo de este municipio, asimismo resulta concordante el aporte de Acuña (2013), 
para quien una adecuada inversión facilita el logro de objetivos en las tareas de desarrollo 
comunal de la institución educativa, asimismo se infiere en la parte explicativa que en toda 
organización e institución y sobretodo en campo educativo es necesario crear y desarrollar 
una oficina de gestión de los proyectos que debiera generar dicha institución, del mismo 
modo se establece que Ramón (2010) y Acuña (2013) indican que el uso de recursos 
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financieras está asociada al nivel de planeamiento estratégico por lo tanto se establece que 






1. Con un coeficiente de correlación de r=0.757, con una p=0.000 (p < .05), se 
concluye que existe relación directa y significativa entre la Gestión de Recursos 
Financieros y el logro de los Objetivos Estratégicos en las Instituciones Educativas 
de San Juan de Miraflores UGEL 01 2016, cabe señalar que el coeficiente de 
correlación hallado es de una magnitud muy alta. 
2. Con un coeficiente de correlación de r=0.849, y una p=0.000 (p < .05), se concluye 
que existe relación directa y significativa entre la dimensión captación de recursos 
financieros y el logro de los objetivos estratégicos en las instituciones educativas 
de la Red Educativa Nº 1 UGEL 01 – 2016, cabe señalar que el coeficiente de 
correlación hallado es de una magnitud alta. 
3. Con un coeficiente de correlación es de r=0.758, con una p=0.000 (p < .05), se 
concluye que existe relación directa y significativa entre la dimensión Asignación 
de recursos financieros y el logro de los objetivos estratégicos en las instituciones 
educativas de la Red Educativa Nº 1 UGEL 01 – 2016, el coeficiente de correlación 
hallado es de una magnitud alta. 
4. Con un coeficiente de correlación es de r=0.843, con una p=0.000 (p < .05), se 
concluye que existe relación directa y significativa entre la dimensión Generación 
de recursos financieros y el logro de los objetivos estratégicos en las instituciones 
educativas de la Red Educativa Nº 1 UGEL 01 – 2016. Finalmente, cabe señalar 






1. Se recomienda a todos los directivos y representantes de los comités de recursos 
financieros, diagnosticar las necesidades de inversión para mejorar la calidad 
educativa dado que en este estudio se ha probado que existe relación directa entre 
la asignación de recursos financieros y el logro de objetivos relacionados al 
aprendizaje de los estudiantes. 
2. Se recomienda a todos los docentes cooperar con la captación y generación de 
recursos financieros dado que en la teoría indica que la inversión oportuna permite 
alcanzar metas propuestas,  y en esta investigación se ha probado que existe 
relación entre las variables. 
3. Se sugiere a los estudiantes de postgrado realizar investigaciones con estas 
variables de modo que los resultado puedan ayudar a concebir mayores niveles de 
conocimiento y esto pueda servir al sistema educativo a modificar la forma de 
captación de recursos financieros en beneficio de las instituciones educativas. 
4. Se recomienda a los directores de instituciones educativas, planificar las 
actividades estratégicas con asignación de recursos financieros dado que se ha 
probado que está relacionado al nivel de logro en las gestiones de mejoramiento 
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Matriz de consistencia 
Gestión de recursos financieros y los objetivos estratégicos en las instituciones educativas de San Juan de Miraflores UGEL 01 2016 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables 
1.2.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre la 
Gestión de Recursos 
Financieros y el logro de los 
Objetivos Estratégicos en las 
Instituciones Educativas de 
San Juan de Miraflores UGEL 
01, 2016? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre la 
captación de Recursos 
Financieros y el logro de los 
Objetivos Estratégicos en las 
Instituciones Educativas de 
San Juan de Miraflores UGEL 
01, 2016? 
¿Qué relación existe entre la 
Asignación de Recursos 
Financieros y el logro de los 
Objetivos Estratégicos en las 
Instituciones Educativas de 
San Juan de Miraflores UGEL 
01, 2016? 
¿Qué relación existe entre la 
asignación presupuestal y el 
logro de los Objetivos 
Estratégicos en las 
Instituciones Educativas de 
San Juan de Miraflores UGEL 
01, 2016? 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la relación entre la 
Gestión de Recursos 
Financieros y el logro de los 
Objetivos Estratégicos en las 
Instituciones Educativas de 
San Juan de Miraflores UGEL 
01, 2016. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Establecer la relación entre la 
captación de Recursos 
Financieros y el logro de los 
Objetivos Estratégicos en las 
Instituciones Educativas de 
San Juan de Miraflores UGEL 
01, 2016 
Establecer la relación entre la 
Asignación de Recursos 
Financieros y el logro de los 
Objetivos Estratégicos en las 
Instituciones Educativas de 
San Juan de Miraflores UGEL 
01, 2016 
Establecer la relación entre la 
generación de recursos y el 
logro de los Objetivos 
Estratégicos en las 
Instituciones Educativas de 
San Juan de Miraflores UGEL 
01, 2016 
 
3.1.1. Hipótesis Principal 
Hi. Existe relación directa y 
significativa entre la Gestión 
de Recursos Financieros y el 
logro de los Objetivos 
Estratégicos en las 
Instituciones Educativas de 
San Juan de Miraflores UGEL 
01 2016 
Ho. No Existe relación directa 
y significativa entre la Gestión 
de Recursos Financieros y el 
logro de los Objetivos 
Estratégicos en las 
Instituciones Educativas de 
San Juan de Miraflores UGEL 
01 2016 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H1. Existe relación directa y 
significativa entre la captación 
de Recursos Financieros y el 
logro de los Objetivos 
Estratégicos en las 
Instituciones Educativas de 
San Juan de Miraflores UGEL 
01, 2016 
Ho. No Existe relación directa 
y significativa entre la 
captación de Recursos 
Financieros y el logro de los 
Objetivos Estratégicos en las 
Instituciones Educativas de 
San Juan de Miraflores UGEL 
Variable X: Objetivos Estratégicos 















5, 6, 7, 8 
Asignación 
de recursos 
Implementación 9, 10, 11, 
12 
Reparación 13, 14, 15, 
16 







21, 22, 23, 
24 
25, 26, 27, 
28 
 
Variable Y: Recursos Financieros 
Dimensión Indicadores Ítems Instrumento 
Planificación Sistema de tramite 
documentario 





























del logro de 





H2. Existe relación directa y 
significativa entre la 
Asignación de Recursos 
Financieros y el logro de los 
Objetivos Estratégicos en las 
Instituciones Educativas de 
San Juan de Miraflores UGEL 
01, 2016 
Ho. No Existe relación directa 
y significativa entre la 
Asignación de Recursos 
Financieros y el logro de los 
Objetivos Estratégicos en las 
Instituciones Educativas de 
San Juan de Miraflores UGEL 
01, 2016 
H3. Existe relación directa y 
significativa entre la 
generación de recursos y el 
logro de los Objetivos 
Estratégicos en las 
Instituciones Educativas de 
San Juan de Miraflores UGEL 
01, 2016 
Ho. No Existe relación directa 
y significativa entre la 
generación de recursos y el 
logro de los Objetivos 
Estratégicos en las 
Instituciones Educativas de 
San Juan de Miraflores UGEL 
01, 2016 
 






Tipo y diseño de estudio Población y muestra Técnicas e instrumentos Método de análisis de datos 
Investigación Básica. 
El presente trabajo de investigación es de tipo 
básica de campo, descriptiva y correlacional de 
acuerdo con Hernández, Fernández, y Baptista 
(2010, p. 144), quien dice que es sustantiva porque 
tiene como propósito dar respuesta objetiva a 
interrogantes que se plantean en un determinado 
fragmento de la realidad y del conocimiento. El 
ámbito donde se desarrolla la investigación 
sustantiva es la realidad social y natura. 
 
No experimental – Transversal – Correlacional 
De acuerdo con Hernández, Fernández, y Baptista 
(2010) el diseño es no experimental y de enfoque 
cuantitativo, descriptivo, correlacional. Además, 
se trata de un diseño transversal, ya que se busca 
establecer la relación de variables medidas en una 
muestra en un único momento del tiempo. 
En tal sentido, se considera que sigue un diseño no 
experimental, correlacional-causal cuanto este tipo 
de estudio está interesado en la determinación del 
grado de relación existente entre dos variables de 
interés en una misma muestra de sujetos o el grado 
de relación existentes entre fenómenos ó eventos 
observados. El siguiente esquema corresponde a 







“M” es la muestra donde se realiza el estudio, es 
decir en los docentes de las Instituciones 
Educativas de San Juan de Miraflores UGEL 01 
La población se considera a 
todos los docentes de las seis 
Instituciones Educativas de 
San Juan de Miraflores UGEL 
01 2016 que en su totalidad 
son 217 docentes por ello se 




La muestra de directivos es 
intencional debido al número 
de integrantes. 
La muestra de docentes es 
probabilística, tomada al azar, 
utilizando la siguiente fórmula 
probabilística: 
n =  
 
La muestra fue constituida por 
138 docentes, directivos de las 
cuatro instituciones educativas 
del Distrito de San Juan de 
Miraflores correspondiente a 
la UGEL 01 durante el año 
2016. 
 
La inclusión de la muestra fue 
realizada mediante el proceso 
de aleatorización simple, en la 
misma todos tienen la misma 
oportunidad de pertenecer a la 
muestra 
 
Por tratarse de una investigación 
no experimental, la presente 
investigación asumió las 
siguientes técnicas: 
 
La técnica de la encuesta 
Se consideran los siguientes 
instrumentos: 
Encuesta al estudiante con el 
cuestionario sobre Gestión de 
Recursos Financieros 
 
El instrumento fue un 
cuestionario, tipo Likert 
construido en base a la 
Operacionalización de las 
variables en estudio de sus 
dimensiones, indicadores e ítems 
que responden a la lógica y el 
objetivo del estudio 
Fase Descriptiva: Haciendo uso del 
software Excel 2010, se tabularan y 
organizaran los datos recogidos, 
procediéndose a elaborar el registro de 
datos o base de datos. Los datos 
registrados permitieron el análisis 
descriptivo de los datos, elaborándose las 
tablas de frecuencia y las figuras 
necesarias con las que se comunicaron 
los resultados obtenidos.  
 
Fase Inferencial: Se hará uso del 
software SPSS en su versión 19,0; a 
partir de los datos registrados en una 
base de datos. La prueba de Kolmogorov 
Smirnov, para determinar si la 
distribución de los datos era normal o no 
y si corresponde usar pruebas 
paramétricas o no paramétricas.  El 
cálculo de la relación entre las variables 
mediante la prueba de Spearman, la cual 
fue seleccionada dado que las variables 
son de naturaleza cualitativa y de 












Los subíndices “x, y, z” en cada “O”, nos indican 
las observaciones obtenidas en cada una de las 
distintas variables: Recursos Financieros (x), 
Logro de Objetivos estratégicos (y) y las 
dimensiones de las variables Intervinientes (z), y 
finalmente la “r” hace mención a la posible 







Instrumento de recolección de datos 
Cuestionario que mide el objetivo estratégico 
 
Estimado Docente: 
El presente cuestionario es para medir las percepciones que usted tiene respecto al logro de 
los objetivos estratégicos en la Institución educativa, dichos datos están en materia de 
investigación educativa en cumplimiento a estudios de maestría. 
 
Se agradece responder con toda sinceridad los enunciados propuestos, no se consignan 
nombres dado que es completamente anónimo: 
 
Instrucciones: 
Marque con una X alguna de las alternativas siguientes 
Siempre (5) Casi Siempre (4)  A Veces (3) Casi Nunca (2) Nunca (1) 
 
 Dimensión 1: Planificación 5 4 3 2 1 
1 La planificación, hace explícito el sistema de valores y 
principios de la organización proponiendo un proyecto 
común sobre su futuro. 
     
2 La planificación permite imaginar el futuro deseado de la 
organización. 
     
3 La planificación contribuye a revisar y actualizar la misión y 
los objetivos institucionales, fomentando un mayor 
compromiso de todos los miembros con estos elementos 
claves. 
     
4 La planificación recoge la situación de partida y describe los 
contratiempos y las evoluciones acaecidas en el entorno 
     
5 La planificación hace que las elecciones efectuadas y los 
resultados alcanzados sean más comprensibles para el 
conjunto de la organización. 
     
6 El sistema de archivos permite la facilidad de manipulación 
y atención directa al usuario 
     
7 Existe un control y exposición visible para el sistema de 
orden documentario por cada año 
     
8 El archivo documentario se encuentra actualizado en el 
sistema informático 
     
 Dimensión 2: Formulación hacia el logro      
9 Se prevén las metas establecidas en función a la Misión 
Visión en materia curricular 
     
10 Se realizan los procesos con matrices para la determinación 
del logro deseado por cada área 
     
11 Se implementan acciones de mejoramiento continuo para 
alcanzar las metas previstas 
     
12 Se estructura los talleres pedagógicos en coherencia con la 
ejecución curricular 
     
13 Existe un control de logro respecto a la tarea educativa en 
materia curricular 
     




logros del plan anual institucional 
15 Existe coherencia con la articulación y diversificación para 
superar dificultades encontradas en el FODA 
     
16 Los objetivos estratégicos se articulan como ejes 
transversales para el logro en común 
     
17 Se utilizan los medios y materiales dispuestos por el 
Ministerio de educación en función al objetivo a lograr 
     
18 Se utilizan diversos medios para alcanzar estándares de 
aprendizaje de los estudiantes 
     
19 Se explicitan los diversos medios por áreas para superar 
dificultades de aprendizaje 
     
20 Los asuntos importantes se discuten con frecuencia en la 
organización y hay acuerdo sobre los valores de la 
organización. 
     
 Dimensión 3: Evaluación del logro de objetivos      
21 La misión actual de la organización refleja claramente que 
hace la organización, para quién y por qué es importante. 
     
22 La organización refleja normalmente sus puntos fuertes y 
débiles y las oportunidades y riesgos existentes. 
     
23 La organización tiene unos objetivos claros.      
24 A la organización le resulta fácil dar prioridad, hacer una 
distinción entre lo que se debe hacer y lo que se quiere 
hacer. 
     
25 La organización tiene claro los indicadores con los que se 
mide el impacto de su trabajo. 
     
26 La estructura interna de la organización funciona con 
eficacia y eficiencia. 
     
27 El trabajo realizado por la organización encaja de forma 
coherente, las diferentes áreas de trabajo encajan 
respectivamente. 
     
28 Los contextos externos e internos con los que funciona la 
organización son relativamente estables y no se han 
producido cambios importantes durante el pasado año. 







Cuestionario que mide la percepción de los recursos financieros 
 
Estimado Docente: 
El presente cuestionario es para medir las percepciones que usted tiene respecto al uso de 
los recursos financieros en la Institución educativa, dichos datos están en materia de 
investigación educativa en cumplimiento a estudios de maestría. 
Se agradece responder con toda sinceridad los enunciados propuestos, no se consignan 
nombres dado que es completamente anónimo: 
 
Instrucciones: 
Marque con una X alguna de las alternativas siguientes 
Siempre (5) Casi Siempre (4)  A Veces (3) Casi Nunca (2) Nunca (1) 
 
 Dimensión 1: Captación de recursos 5 4 3 2 1 
1 Existe transparencia en el proceso de captación de recursos 
financieros 
     
2 La normatividad para la captación de recursos esta visible en 
el portal institucional 
     
3 Se informa de manera directa los procesos de captación de 
los recursos por la comisión 
     
4 Existe consenso para ampliar la forma de captación de 
recursos. 
     
5 Se busca donaciones y otras regalías para ampliar el 
presupuesto institucional 
     
6 Se busca relaciones para adquirir ingresos asignados por el 
gobierno 
     
7 Los aportes consensuados en asamblea permite la 
ampliación de las metas 
     
8 La normatividad permite ampliar las fuentes indirectas de 
captación de recursos 
     
 Dimensión 2: Asignación de recursos      
9 Se asigna recursos para la implementación de material 
didáctico 
     
10 Se asigna presupuesto para la implementación de los talleres 
en equipamiento 
     
11 Se asigna presupuesto adecuado para la implementación de 
actividades comunales 
     
12 Se implementa mejores medios y materiales para la 
administración en general 
     
13 Se realiza el mantenimiento de los equipos de la institución 
por partida asignada 
     
14 Existe una partida consensuada por los padres y directivos 
para reparar los equipos 
     
15 Existe una partida planificada para reparación de carpetas y 
otros mobiliarios 
     
16 Existe una partida especial para reparación de los equipos de 
laboratorio y biblioteca 
     
17 Se asigna presupuesto para la capacitación docente interna      





19 Se financia la capacitación estratégica de los responsables 
por área 
     
20 Se comparte las capacitaciones en desarrollo humano para 
los estudiantes 
     
 Dimensión 3: Generación de recursos      
21 Se fomenta la producción interna en las áreas de formación 
para el trabajo 
     
22 Se genera recursos por alquiler de campos deportivos       
23 Se genera recursos en convenio con la APAFA para alquiler 
de espacios 
     
24 Existen actividades planificadas para generar recursos 
complementarios 
     
25 Se realizan actividades integrales para la generación de 
recursos pro actividades especificas 
     
26 Se realizan actividades para generar recursos mediante 
alianzas estratégicas 
     
27 Se fomentan el desarrollo de eventos educativos para 
generar recursos económicos 
     
28 Se busca financiamiento de recursos del personal docente y 
no docente 






Apéndice C: Base de datos 
BASE DE DATOS DE PERCEPCION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS  
 DIMENSION: CAPTACION DE RECURSOS DIMENSION: ASIGNACION DE RECURSOS DIMENSIÓN: GENERACION DE RECURSOS  
Nº X1 X2 X3 X4 X5 X6 7 X8 ST X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 ST X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 ST 
1 5 2 5 4 5 2 5 4 32 4 4 5 2 5 4 5 2 5 4 5 3 48 5 1 5 4 3 5 1 5 29 
2 4 4 4 4 3 3 3 2 27 1 5 1 2 3 3 3 4 4 4 4 4 38 4 3 4 4 4 4 3 4 30 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 4 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 55 4 5 5 5 5 4 5 5 38 
4 5 5 5 5 5 5 4 4 38 5 4 4 3 5 5 1 5 5 5 5 5 52 5 5 5 4 5 5 5 5 39 
5 5 5 5 5 5 2 4 5 36 2 5 5 2 5 5 5 4 5 5 5 4 52 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
6 5 5 5 5 4 5 5 5 39 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 50 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
7 5 5 5 5 4 4 5 5 38 1 5 4 2 4 4 4 2 4 4 5 5 44 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
8 5 5 5 2 5 2 5 4 33 3 4 4 3 4 5 5 3 4 5 5 4 49 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
9 5 5 5 5 5 5 4 4 38 5 4 5 2 5 4 5 2 5 4 5 4 50 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
10 5 5 5 5 5 5 4 2 36 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 47 5 1 5 5 3 5 1 5 30 
11 5 5 5 5 5 2 2 4 33 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 44 4 3 4 4 4 4 3 4 30 
12 5 5 5 5 4 5 4 5 38 5 5 4 3 5 5 5 3 4 4 5 5 53 4 5 5 5 5 4 5 5 38 
13 5 5 5 5 4 4 5 2 35 4 2 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 52 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
14 5 5 5 2 5 2 2 1 27 3 1 5 2 5 5 5 2 5 5 5 4 47 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
15 5 5 5 5 5 5 5 3 38 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 55 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
16 5 5 5 5 5 5 5 4 39 4 4 5 2 5 4 5 2 5 4 3 5 48 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
17 5 5 5 5 5 2 3 2 32 1 5 1 2 3 3 3 4 4 4 4 5 39 4 5 5 5 5 4 5 5 38 
18 5 5 5 5 4 5 5 5 39 5 4 4 2 1 1 4 2 1 1 5 5 35 4 4 4 4 5 4 4 4 33 
19 5 5 5 5 4 4 4 4 36 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 5 49 3 5 1 5 5 3 5 1 28 
20 5 5 5 2 5 2 4 5 33 2 5 5 2 5 4 5 2 5 4 4 4 47 4 4 3 4 4 4 4 3 30 
21 4 3 4 4 4 3 5 5 32 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 49 5 1 5 4 3 5 1 5 29 
22 4 5 4 2 4 5 5 5 34 1 5 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 42 4 3 4 4 4 4 3 4 30 
23 2 5 2 4 2 5 5 4 29 3 4 4 3 4 5 5 3 4 5 5 5 50 4 5 5 5 5 4 5 5 38 
24 5 5 5 5 4 4 4 4 36 5 4 5 2 5 4 5 2 5 4 5 5 51 5 5 5 4 5 5 5 5 39 
25 5 2 5 2 5 2 4 2 27 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 48 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
26 2 5 2 4 2 5 2 4 26 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 5 4 45 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
27 5 5 5 5 4 4 5 3 36 5 3 5 4 5 5 5 3 4 4 5 3 51 5 1 5 4 3 5 1 5 29 
28 5 2 5 2 5 2 5 5 31 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 54 4 3 4 4 4 4 3 4 30 
29 2 4 2 1 2 4 3 5 23 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 57 4 5 5 5 5 4 5 5 38 
30 5 5 5 5 5 5 5 4 39 4 3 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 54 5 5 5 4 5 5 5 5 39 
31 5 5 5 5 5 5 5 5 40 4 5 5 5 5 1 5 1 5 1 5 4 46 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
32 5 5 5 5 5 2 5 5 37 2 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 53 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
33 5 5 5 5 4 5 2 1 32 4 1 2 2 4 2 4 4 4 2 3 1 33 1 5 2 5 1 1 5 2 22 
34 5 5 5 5 4 4 4 5 37 5 5 5 5 5 4 5 2 5 4 4 5 54 4 5 4 5 5 4 5 4 36 




36 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 4 4 2 1 1 4 2 1 1 5 5 35 4 5 5 5 5 4 5 5 38 
37 5 5 5 5 5 5 4 4 38 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 5 49 5 5 5 4 5 5 5 5 39 
38 5 5 5 5 5 2 4 5 36 2 5 5 2 5 4 5 2 5 4 4 5 48 4 5 4 5 5 4 5 4 36 
39 5 5 5 5 4 5 5 5 39 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 50 5 4 5 5 4 5 4 5 37 
40 5 5 5 5 4 4 5 5 38 1 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 4 51 5 4 5 5 4 5 4 5 37 
41 5 5 5 2 5 2 5 4 33 3 4 4 3 5 5 1 5 5 5 5 4 49 5 4 5 5 4 5 4 5 37 
42 4 3 4 4 4 3 4 4 30 5 4 5 2 5 5 5 4 5 5 5 5 55 4 5 5 5 5 4 5 5 38 
43 4 5 4 2 4 5 4 2 30 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 49 5 5 5 4 5 5 5 5 39 
44 5 5 5 5 5 5 2 4 36 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 5 4 45 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
45 5 5 5 5 5 5 5 3 38 5 3 5 4 5 5 5 3 4 4 5 4 52 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
46 5 5 5 5 5 2 5 5 37 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 3 54 5 1 5 4 3 5 1 5 29 
47 5 5 5 5 4 5 3 5 37 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 4 4 55 4 3 4 4 4 4 3 4 30 
48 5 5 5 5 4 4 5 4 37 4 3 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 54 4 5 5 5 5 4 5 5 38 
49 5 5 5 2 5 2 5 5 34 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 5 3 50 5 1 5 4 3 5 1 5 29 
50 2 5 2 1 2 4 5 5 26 2 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 51 4 3 4 4 4 4 3 4 30 
51 5 5 5 5 5 5 2 1 33 4 1 2 2 5 5 5 2 5 5 5 5 46 4 5 5 5 5 4 5 5 38 
52 5 5 5 5 5 5 4 5 39 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 59 5 5 5 4 5 5 5 5 39 
53 5 5 5 5 5 2 5 5 37 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 58 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
54 5 5 5 5 4 5 5 5 39 5 4 5 4 5 5 1 5 5 5 5 4 53 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
55 5 5 5 5 4 4 3 4 35 5 1 5 4 5 5 5 4 5 5 5 3 52 5 1 5 4 3 5 1 5 29 
56 5 5 5 2 5 2 5 3 32 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 55 4 3 4 4 4 4 3 4 30 
57 5 2 5 2 5 2 5 5 31 5 4 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 55 4 5 5 5 5 4 5 5 38 
58 5 5 5 5 4 5 3 5 37 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 59 5 5 5 4 5 5 5 5 39 
59 4 5 2 5 2 5 5 4 32 4 3 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 52 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
60 5 2 4 2 1 2 5 5 26 4 5 5 5 5 2 5 4 5 2 5 4 51 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
61 5 5 5 5 4 4 5 5 38 2 5 5 4 1 4 1 4 1 4 3 1 35 1 5 2 5 1 1 5 2 22 
62 4 5 5 5 5 2 2 1 29 4 1 2 2 4 2 4 4 4 2 4 5 38 4 5 4 5 5 4 5 4 36 
63 4 3 4 4 4 3 4 5 31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 59 5 4 5 5 4 5 4 5 37 
64 4 5 4 5 4 5 2 2 31 5 5 5 4 5 5 1 5 5 5 5 5 55 4 5 5 5 5 4 5 5 38 
65 5 2 1 3 3 2 3 2 21 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 5 2 36 5 5 5 4 2 5 5 5 36 
66 2 4 1 2 2 4 5 2 22 2 3 4 2 5 2 2 5 2 4 2 5 38 4 5 4 5 5 4 5 4 36 
67 5 1 5 4 5 5 2 5 32 4 5 4 5 5 2 5 4 5 2 5 4 50 5 4 5 5 4 5 4 5 37 
68 5 5 5 5 5 5 4 5 39 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 56 5 4 5 5 4 5 4 5 37 
69 3 3 3 5 2 2 2 4 24 1 1 2 2 4 5 1 4 5 3 3 5 36 4 2 2 5 5 4 2 2 26 
70 2 2 2 3 1 2 3 2 17 1 2 2 2 5 2 3 4 5 2 2 1 31 1 2 5 4 1 1 2 5 21 
71 2 3 3 3 3 3 3 3 23 3 4 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 22 3 1 2 5 2 3 1 2 19 
72 5 5 5 5 4 4 5 3 36 5 3 5 4 4 4 4 3 4 4 5 3 48 5 1 5 4 3 5 1 5 29 
73 1 3 3 2 3 2 5 2 21 5 2 2 2 5 2 3 2 3 3 2 2 33 1 3 4 4 2 1 3 4 22 
74 2 2 2 2 5 2 3 5 23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 4 5 5 5 5 4 5 5 38 
75 2 2 2 1 2 4 5 4 22 4 3 4 4 5 5 1 5 5 5 5 5 51 5 5 5 4 5 5 5 5 39 




77 1 1 2 2 4 3 2 3 18 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 5 2 32 2 2 2 3 2 2 2 2 17 
78 5 5 4 5 5 5 2 1 32 4 1 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 37 2 1 1 2 2 2 1 1 12 
79 5 5 5 5 5 4 4 5 38 5 5 5 5 4 4 4 2 4 4 2 2 46 1 1 2 2 2 1 1 2 12 
80 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 4 5 5 5 3 4 4 5 5 55 4 5 5 5 5 4 5 5 38 
81 5 5 5 5 5 5 5 2 37 4 2 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 52 5 5 5 4 5 5 5 5 39 
82 5 5 5 5 5 5 2 1 33 3 1 5 2 5 5 5 2 5 5 5 4 47 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
83 5 5 5 5 5 2 5 3 35 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 55 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
84 5 5 5 5 4 5 5 5 39 5 4 5 5 4 3 4 4 5 3 3 1 46 2 3 2 5 1 2 3 2 20 
85 5 5 5 5 4 4 3 5 36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5 5 4 5 5 5 5 4 38 
86 2 3 3 2 2 2 5 4 23 4 3 4 4 5 5 1 5 5 5 5 5 51 5 4 5 5 5 5 4 5 38 
87 1 2 2 1 2 2 2 2 14 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 18 3 2 1 1 2 3 2 1 15 
88 1 1 1 1 2 3 3 3 15 2 1 1 2 2 3 3 2 2 3 3 3 27 2 1 1 4 3 2 1 1 15 
89 5 5 5 5 5 5 2 1 33 4 1 2 2 4 2 4 2 1 2 5 5 34 5 5 4 5 5 5 5 4 38 
90 4 5 4 5 5 5 4 5 37 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 5 4 53 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
91 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 5 5 53 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
92 5 2 1 3 3 2 3 2 21 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 5 2 36 5 5 5 4 2 5 5 5 36 
93 2 4 1 2 2 4 5 2 22 2 3 4 2 5 2 2 5 2 4 2 5 38 4 5 4 5 5 4 5 4 36 
94 5 1 5 4 5 5 2 5 32 4 5 4 5 5 2 5 4 5 2 5 4 50 5 4 5 5 4 5 4 5 37 
95 5 5 5 5 5 5 4 5 39 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 56 5 4 5 5 4 5 4 5 37 
96 3 3 3 5 2 2 2 4 24 1 1 2 2 4 5 1 4 5 3 3 5 36 4 2 2 5 5 4 2 2 26 
97 2 2 2 3 1 2 3 2 17 1 2 2 2 5 2 3 4 5 2 2 1 31 1 2 5 4 1 1 2 5 21 
98 2 3 3 3 3 3 3 3 23 3 4 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 22 3 1 2 5 2 3 1 2 19 
99 5 5 5 5 4 4 5 3 36 5 3 5 4 4 4 4 3 4 4 5 3 48 5 1 5 4 3 5 1 5 29 
100 1 3 3 2 3 2 5 2 21 5 2 2 2 5 2 3 2 3 3 2 2 33 1 3 4 4 2 1 3 4 22 
101 2 2 2 2 5 2 3 5 23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 4 5 5 5 5 4 5 5 38 
102 2 2 2 1 2 4 5 4 22 4 3 4 4 5 5 1 5 5 5 5 5 51 5 5 5 4 5 5 5 5 39 
103 1 2 1 1 2 2 5 2 16 2 3 3 1 1 1 2 4 2 2 2 1 24 2 1 1 2 1 2 1 1 11 
104 1 1 2 2 4 3 2 3 18 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 5 2 32 2 2 2 3 2 2 2 2 17 
105 5 5 4 5 5 5 2 1 32 4 1 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 37 2 1 1 2 2 2 1 1 12 
106 5 5 5 5 5 4 4 5 38 5 5 5 5 4 4 4 2 4 4 2 2 46 1 1 2 2 2 1 1 2 12 
107 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 4 5 5 5 3 4 4 5 5 55 4 5 5 5 5 4 5 5 38 
108 5 5 5 5 5 5 5 2 37 4 2 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 52 5 5 5 4 5 5 5 5 39 
109 5 5 5 5 5 5 2 1 33 3 1 5 2 5 5 5 2 5 5 5 4 47 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
110 5 5 5 5 5 2 5 3 35 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 55 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
111 5 5 5 5 4 5 5 5 39 5 4 5 5 4 3 4 4 5 3 3 1 46 2 3 2 5 1 2 3 2 20 
112 5 5 5 5 4 4 3 5 36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5 5 4 5 5 5 5 4 38 
113 2 3 3 2 2 2 5 4 23 4 3 4 4 5 5 1 5 5 5 5 5 51 5 4 5 5 5 5 4 5 38 
114 1 2 2 1 2 2 2 2 14 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 18 3 2 1 1 2 3 2 1 15 
115 5 2 1 3 3 2 3 2 21 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 5 2 36 5 5 5 4 2 5 5 5 36 
116 2 4 1 2 2 4 5 2 22 2 3 4 2 5 2 2 5 2 4 2 5 38 4 5 4 5 5 4 5 4 36 




118 5 5 5 5 5 5 4 5 39 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 56 5 4 5 5 4 5 4 5 37 
119 3 3 3 5 2 2 2 4 24 1 1 2 2 4 5 1 4 5 3 3 5 36 4 2 2 5 5 4 2 2 26 
120 2 2 2 3 1 2 3 2 17 1 2 2 2 5 2 3 4 5 2 2 1 31 1 2 5 4 1 1 2 5 21 
121 2 3 3 3 3 3 3 3 23 3 4 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 22 3 1 2 5 2 3 1 2 19 
122 5 5 5 5 4 4 5 3 36 5 3 5 4 4 4 4 3 4 4 5 3 48 5 1 5 4 3 5 1 5 29 
123 1 3 3 2 3 2 5 2 21 5 2 2 2 5 2 3 2 3 3 2 2 33 1 3 4 4 2 1 3 4 22 
124 2 2 2 2 5 2 3 5 23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 4 5 5 5 5 4 5 5 38 
125 2 2 2 1 2 4 5 4 22 4 3 4 4 5 5 1 5 5 5 5 5 51 5 5 5 4 5 5 5 5 39 
126 1 2 1 1 2 2 5 2 16 2 3 3 1 1 1 2 4 2 2 2 1 24 2 1 1 2 1 2 1 1 11 
127 1 1 2 2 4 3 2 3 18 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 5 2 32 2 2 2 3 2 2 2 2 17 
128 5 5 4 5 5 5 2 1 32 4 1 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 37 2 1 1 2 2 2 1 1 12 
129 5 5 5 5 5 4 4 5 38 5 5 5 5 4 4 4 2 4 4 2 2 46 1 1 2 2 2 1 1 2 12 
130 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 4 5 5 5 3 4 4 5 5 55 4 5 5 5 5 4 5 5 38 
131 5 5 5 5 5 5 5 2 37 4 2 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 52 5 5 5 4 5 5 5 5 39 
132 5 5 5 5 5 5 2 1 33 3 1 5 2 5 5 5 2 5 5 5 4 47 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
133 5 5 5 5 5 2 5 3 35 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 55 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
134 5 5 5 5 4 5 5 5 39 5 4 5 5 4 3 4 4 5 3 3 1 46 2 3 2 5 1 2 3 2 20 
135 5 5 5 5 4 4 3 5 36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5 5 4 5 5 5 5 4 38 
136 2 3 3 2 2 2 5 4 23 4 3 4 4 5 5 1 5 5 5 5 5 51 5 4 5 5 5 5 4 5 38 
137 1 2 2 1 2 2 2 2 14 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 18 3 2 1 1 2 3 2 1 15 









BASE DE DATOS DE LA VARIABLE: OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 
 
DIMENSIÓN: PLANIFICACIÓN DIMENSIÓN. FORMULACION HACIA EL LOGRO DIMENSIÓN EVALUACION DEL LOGRO 
 Nº X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 ST X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 ST X21 X22 X23 X24 X20 X21 X22 X23 ST 
1 5 5 2 5 2 5 2 5 31 2 5 4 5 5 2 5 4 5 2 2 5 41 4 3 4 4 5 4 3 4 31 
2 5 2 4 2 4 2 1 2 22 4 2 5 2 4 4 4 4 3 3 4 5 39 4 5 4 5 5 4 5 4 36 
3 4 1 3 1 3 1 3 1 17 3 1 5 4 5 5 5 5 5 5 1 5 44 5 2 5 5 5 5 2 5 34 
4 2 3 5 2 2 2 2 1 19 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 5 4 5 5 4 5 4 5 37 
5 4 5 5 4 5 5 5 5 38 5 4 4 5 5 5 5 5 5 2 5 5 50 5 1 5 4 5 5 1 5 31 
6 3 4 2 4 4 4 2 4 27 4 4 2 4 5 5 5 5 4 5 4 4 47 4 3 4 4 4 4 3 4 30 
7 2 1 2 2 2 2 3 1 15 2 1 3 2 5 5 5 5 4 4 4 4 40 4 5 4 2 4 4 5 4 32 
8 1 1 2 3 3 5 5 4 24 3 4 4 3 5 5 5 2 5 2 5 3 43 5 1 5 4 3 5 1 5 29 
9 1 1 2 3 2 2 4 4 19 5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 4 4 50 4 3 4 4 4 4 3 4 30 
10 5 5 5 5 4 5 4 2 35 5 2 4 4 5 5 5 5 5 5 2 4 47 4 5 4 2 4 4 5 4 32 
11 5 5 5 5 4 5 2 4 35 4 4 4 2 5 5 5 5 5 2 3 4 44 2 5 2 4 4 2 5 2 26 
12 5 4 5 5 5 2 4 5 35 5 5 4 3 5 5 5 5 4 5 5 4 51 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
13 5 5 5 5 5 5 5 2 37 4 2 4 5 5 5 5 5 4 4 2 5 45 5 2 5 4 5 5 2 5 33 
14 2 2 2 2 1 3 2 5 19 2 5 4 5 5 5 5 2 5 2 5 5 45 5 5 4 5 5 5 5 4 38 
15 5 5 5 5 4 5 1 2 32 4 2 5 2 5 5 5 5 5 5 3 2 46 2 2 1 3 2 2 2 1 15 
16 3 2 2 2 1 3 5 2 20 5 2 5 2 5 5 5 5 5 5 2 2 46 2 3 2 5 2 2 3 2 21 
17 2 2 2 3 2 5 2 4 22 2 1 2 4 5 5 5 5 5 2 5 4 41 4 5 5 2 4 4 5 5 34 
18 4 5 5 4 1 3 1 3 26 1 3 1 3 5 5 5 5 4 5 5 5 42 5 5 4 5 5 5 5 4 38 
19 3 4 2 2 3 5 2 2 23 2 2 1 1 5 5 5 5 4 4 5 2 39 4 4 1 3 2 4 4 1 23 
20 5 5 5 5 4 5 4 5 38 5 5 5 5 5 5 5 2 5 2 5 5 49 5 5 4 5 5 5 5 4 38 
21 5 5 5 5 4 5 4 4 37 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 5 5 41 5 5 4 5 5 5 5 4 38 
22 5 5 5 5 4 5 5 2 36 2 3 1 2 4 5 4 2 4 5 2 1 34 2 2 2 2 1 2 2 2 15 
23 5 5 2 5 2 2 4 5 30 5 5 4 3 2 5 2 4 2 5 1 1 38 2 3 3 5 1 2 3 3 22 
24 5 5 5 5 4 5 4 4 37 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 1 1 45 2 3 2 2 1 2 3 2 17 
25 5 5 5 5 4 5 2 4 35 5 4 2 5 5 2 5 2 5 2 5 5 42 5 5 4 5 5 5 5 4 38 
26 5 4 4 5 5 2 4 2 31 5 2 4 4 2 5 2 4 2 5 5 5 40 5 5 4 5 5 5 5 4 38 
27 5 5 5 5 4 5 5 4 38 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 51 5 5 5 2 4 5 5 5 36 
28 5 2 4 4 1 3 2 5 26 2 5 2 4 5 2 5 2 5 2 5 5 39 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
29 5 5 5 5 4 5 2 3 34 4 2 4 4 2 4 2 1 2 4 2 2 31 2 2 1 3 2 2 2 1 15 
30 4 5 5 4 5 5 5 1 34 4 1 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 47 5 5 4 5 5 5 5 4 38 
31 3 4 2 4 4 4 2 5 28 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 2 48 2 2 1 3 2 2 2 1 15 




33 3 4 2 4 4 4 5 5 31 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 52 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
34 5 5 5 5 4 5 2 1 32 2 2 2 2 5 5 5 5 4 4 2 4 38 4 4 2 4 4 4 4 2 28 
35 5 5 5 5 4 5 1 1 31 2 3 3 5 5 5 5 2 5 2 3 5 40 5 5 3 4 5 5 5 3 35 
36 5 5 5 5 4 5 1 1 31 2 3 2 2 5 5 5 5 5 5 5 4 44 5 4 5 4 4 5 4 5 36 
37 5 5 2 5 2 2 5 5 31 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 53 5 2 5 4 4 5 2 5 32 
38 5 5 5 5 4 5 5 5 39 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 4 4 50 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
39 5 5 5 5 4 5 5 4 38 5 5 5 2 5 5 5 5 4 5 4 5 50 4 5 5 5 5 4 5 5 38 
40 2 1 2 2 2 2 5 5 21 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 53 4 3 4 4 5 4 3 4 31 
41 1 1 2 3 3 5 2 2 19 2 2 1 3 5 5 5 2 5 2 5 5 37 4 5 4 5 5 4 5 4 36 
42 1 1 2 3 2 2 5 5 21 5 5 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 46 5 2 5 5 4 5 2 5 33 
43 5 5 5 5 4 5 3 2 34 2 2 1 3 4 5 4 2 4 5 5 2 37 5 4 3 4 2 5 4 3 30 
44 5 5 5 5 4 5 2 2 33 2 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 47 5 4 5 4 4 5 4 5 36 
45 5 4 5 5 5 2 1 3 30 1 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 45 5 5 2 5 1 5 5 2 30 
46 5 5 5 5 5 5 2 2 34 1 1 1 2 5 5 5 5 5 2 1 5 33 4 5 4 5 5 4 5 4 36 
47 2 2 2 2 1 3 5 5 22 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 52 5 5 1 5 5 5 5 1 32 
48 5 5 5 5 4 5 4 2 35 4 4 4 2 5 5 5 5 4 4 2 4 44 4 4 3 4 4 4 4 3 30 
49 3 2 2 2 1 3 2 3 18 1 2 1 3 5 5 5 2 5 2 3 4 34 4 4 5 4 4 4 4 5 34 
50 2 2 2 3 2 5 5 5 26 4 3 4 4 2 5 2 1 2 4 5 5 36 3 5 1 5 5 3 5 1 28 
51 5 4 3 4 4 4 3 4 31 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 53 5 5 4 5 5 5 5 4 38 
52 4 4 5 4 2 4 5 4 32 2 5 2 4 5 5 5 5 5 5 3 2 46 2 2 1 3 2 2 2 1 15 
53 4 2 5 2 4 2 5 2 26 4 4 4 4 5 5 5 5 5 2 2 2 45 2 3 2 5 2 2 3 2 21 
54 5 5 5 5 5 4 4 4 37 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 53 4 5 5 2 4 4 5 5 34 
55 3 5 2 5 2 5 2 5 29 2 4 2 4 5 5 5 5 4 4 5 5 45 5 5 4 5 5 5 5 4 38 
56 4 4 5 4 5 4 2 4 32 5 4 2 5 5 5 5 2 5 2 5 2 45 4 4 1 3 2 4 4 1 23 
57 4 2 5 2 5 2 4 2 26 5 2 4 4 5 2 5 2 5 2 5 5 41 5 5 4 5 5 5 5 4 38 
58 5 4 4 5 5 5 5 4 37 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 52 5 5 4 5 5 5 5 4 38 
59 2 1 2 2 2 2 2 5 18 2 5 2 4 4 5 2 5 2 5 2 1 38 2 2 2 2 1 2 2 2 15 
60 1 1 2 3 3 5 1 5 21 4 5 5 5 5 2 4 2 1 2 1 1 36 2 3 3 5 1 2 3 3 22 
61 1 1 2 3 2 2 3 4 18 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 1 1 44 2 3 2 2 1 2 3 2 17 
62 5 5 5 5 4 5 5 4 38 2 4 5 4 4 5 5 5 5 2 5 5 46 5 5 4 5 5 5 5 4 38 
63 5 5 5 5 4 5 5 2 36 4 2 5 2 4 3 4 4 4 3 5 5 40 5 5 4 5 5 5 5 4 38 
64 5 4 5 5 5 2 5 5 36 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 49 5 5 5 2 4 5 5 5 36 
65 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 4 5 5 2 1 3 3 2 5 5 40 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
66 2 2 2 2 1 3 2 1 15 2 2 2 2 2 4 1 2 2 4 2 2 25 2 2 1 3 2 2 2 1 15 
67 5 5 5 5 4 5 1 1 31 2 3 3 5 5 1 5 4 5 5 5 5 43 5 5 4 5 5 5 5 4 38 
68 3 2 2 2 1 3 1 1 15 2 3 2 2 5 5 5 5 5 5 3 2 42 2 2 1 3 2 2 2 1 15 




70 5 5 5 5 4 5 5 5 39 5 5 4 5 2 2 2 3 1 2 3 1 34 1 4 3 4 1 1 4 3 21 
71 5 5 5 5 4 5 5 4 38 5 5 5 2 2 3 3 3 3 3 5 5 39 3 4 5 5 5 3 4 5 34 
72 5 5 2 5 2 2 5 5 31 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 52 2 5 4 4 5 2 5 4 31 
73 5 5 5 5 4 5 2 2 33 2 2 1 3 1 3 3 2 3 2 4 4 26 4 4 4 2 4 4 4 4 30 
74 5 5 5 5 4 5 5 5 39 5 5 4 5 2 2 2 2 5 2 4 4 38 2 4 4 3 4 2 4 4 27 
75 5 4 4 5 5 2 3 2 30 2 2 1 3 2 2 2 1 2 4 5 5 26 3 4 4 5 5 3 4 4 32 
76 5 5 5 5 4 5 2 2 33 2 3 2 5 1 2 1 1 2 2 5 4 26 5 4 5 2 4 5 4 5 34 
77 5 4 4 5 5 2 5 2 32 5 2 5 2 1 1 2 2 4 3 5 4 32 5 2 5 4 4 5 2 5 32 
78 4 5 2 5 2 4 2 4 28 2 1 2 4 5 5 4 5 5 5 2 5 40 5 4 5 4 5 5 4 5 37 
79 5 2 4 4 1 3 1 3 23 1 3 1 3 5 5 5 5 5 4 4 5 41 5 1 5 5 5 5 1 5 32 
80 5 5 5 5 4 5 2 2 33 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 46 4 5 4 5 5 4 5 4 36 
81 5 5 5 5 4 5 4 5 38 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 4 2 51 5 2 5 5 2 5 2 5 31 
82 5 5 5 5 4 5 4 4 37 2 2 4 1 5 5 5 5 5 5 3 1 42 3 4 5 5 1 3 4 5 30 
83 5 5 2 5 2 2 5 2 28 2 3 2 3 5 5 5 5 5 2 1 1 38 2 5 5 1 1 2 5 5 26 
84 5 5 5 5 4 5 4 5 38 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 53 4 5 5 5 4 4 5 5 37 
85 5 5 5 5 4 5 4 4 37 3 4 3 4 5 5 5 5 4 4 2 2 44 2 4 4 2 2 2 4 4 24 
86 5 5 5 5 4 5 2 4 35 5 4 1 4 2 3 3 2 2 2 2 1 30 3 2 2 3 1 3 2 2 18 
87 5 5 2 5 2 2 4 2 27 5 2 1 1 1 2 2 1 2 2 3 4 22 4 3 4 1 4 4 3 4 27 
88 5 5 5 5 4 5 2 2 33 3 3 4 3 1 1 1 1 2 3 3 4 25 3 2 5 3 4 3 2 5 27 
89 5 5 5 5 4 5 2 3 34 2 5 4 3 5 5 5 5 5 5 1 2 45 4 4 4 1 2 4 4 4 27 
90 5 4 4 5 5 2 1 5 31 2 1 2 5 4 5 4 5 5 5 5 5 43 5 5 4 5 5 5 5 4 38 
91 2 1 2 2 2 2 2 2 15 1 1 1 2 5 5 5 5 5 5 3 2 38 2 2 1 3 2 2 2 1 15 
92 1 1 2 3 3 5 5 5 25 5 5 4 4 5 2 1 3 3 2 2 2 36 2 3 2 5 2 2 3 2 21 
93 1 1 2 3 2 2 4 2 17 4 4 4 2 2 4 1 2 2 4 5 4 34 4 5 5 2 4 4 5 5 34 
94 5 5 5 5 4 5 2 3 34 1 2 1 3 5 1 5 4 5 5 5 5 37 5 5 4 5 5 5 5 4 38 
95 5 5 5 5 4 5 5 5 39 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 54 4 4 1 3 2 4 4 1 23 
96 5 4 5 5 5 2 2 1 29 2 2 2 2 3 3 3 5 2 2 5 5 31 5 5 4 5 5 5 5 4 38 
97 5 5 5 5 5 5 1 1 32 2 3 3 5 2 2 2 3 1 2 5 5 30 5 5 4 5 5 5 5 4 38 
98 2 2 2 2 1 3 1 1 14 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 1 28 2 2 2 2 1 2 2 2 15 
99 5 5 5 5 4 5 5 5 39 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 1 1 48 2 3 3 5 1 2 3 3 22 
100 3 2 2 2 1 3 5 5 23 5 5 4 5 1 3 3 2 3 2 1 1 34 2 3 2 2 1 2 3 2 17 
101 2 2 2 3 2 5 5 4 25 5 5 5 2 2 2 2 2 5 2 5 5 37 5 5 4 5 5 5 5 4 38 
102 4 2 5 2 5 2 5 5 30 5 5 5 5 2 2 2 1 2 4 5 5 38 5 5 4 5 5 5 5 4 38 
103 5 4 4 5 5 5 2 2 32 2 2 1 3 1 2 1 1 2 2 5 4 22 5 5 5 2 4 5 5 5 36 
104 4 5 2 5 2 5 5 5 33 5 5 4 5 1 1 2 2 4 3 5 5 37 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
105 5 2 4 2 1 5 3 2 24 2 2 1 3 5 5 4 5 5 5 2 2 39 2 2 1 3 2 2 2 1 15 




107 5 5 5 5 4 5 5 4 38 2 4 5 4 5 5 5 5 5 5 3 2 48 2 2 1 3 2 2 2 1 15 
108 5 5 5 5 4 5 5 2 36 4 2 5 2 5 5 5 5 5 5 2 2 45 2 3 2 5 2 2 3 2 21 
109 5 5 2 5 2 2 5 5 31 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 52 3 4 4 5 5 3 4 4 32 
110 5 5 5 5 4 5 2 5 36 2 5 2 5 5 5 5 5 5 2 5 4 46 5 4 5 2 4 5 4 5 34 
111 5 5 5 5 4 5 1 3 33 1 3 1 3 5 5 5 5 4 5 5 5 42 4 5 5 1 5 4 5 5 34 
112 5 4 4 5 5 2 3 5 33 2 2 2 2 5 5 5 5 4 4 1 5 37 1 5 1 5 5 1 5 1 24 
113 5 5 5 5 4 5 5 5 39 4 5 5 5 2 3 3 2 2 2 5 5 38 4 4 5 5 5 4 4 5 36 
114 5 5 5 5 4 5 4 2 35 4 4 4 2 1 2 2 1 2 2 2 4 26 4 4 2 4 4 4 4 2 28 
115 2 1 2 2 2 2 4 1 16 5 2 2 3 5 2 1 3 3 2 3 1 31 1 4 3 4 1 1 4 3 21 
116 1 1 2 3 3 5 1 5 21 4 5 5 5 2 4 1 2 2 4 5 5 39 3 4 5 5 5 3 4 5 34 
117 1 1 2 3 2 2 3 4 18 4 4 3 4 5 1 5 4 5 5 4 5 44 2 5 4 4 5 2 5 4 31 
118 5 5 5 5 4 5 5 4 38 2 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 49 4 4 4 2 4 4 4 4 30 
119 5 5 5 5 4 5 5 2 36 4 2 5 2 3 3 3 5 2 2 4 4 35 2 4 4 3 4 2 4 4 27 
120 5 4 5 5 5 2 5 5 36 5 4 4 4 2 2 2 3 1 2 5 5 34 3 4 4 5 5 3 4 4 32 
121 5 5 5 5 5 5 2 5 37 2 5 2 5 2 3 3 3 3 3 5 4 36 5 4 5 2 4 5 4 5 34 
122 2 2 2 2 1 3 5 5 22 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 1 5 48 4 5 4 5 5 4 5 4 36 
123 5 5 5 5 4 5 2 1 32 2 2 2 2 1 3 3 2 3 2 5 5 27 5 5 1 5 5 5 5 1 32 
124 3 2 2 2 1 3 1 1 15 2 3 3 5 2 2 2 2 5 2 5 5 33 3 4 4 5 5 3 4 4 32 
125 2 2 2 3 2 5 1 1 18 2 3 2 2 2 2 2 1 2 4 5 4 27 5 4 5 2 4 5 4 5 34 
126 5 5 5 5 4 5 5 5 39 5 5 4 5 1 2 1 1 2 2 5 5 33 4 5 5 1 5 4 5 5 34 
127 5 2 4 4 1 3 5 5 29 5 5 4 5 1 1 2 2 4 3 1 5 33 1 5 1 5 5 1 5 1 24 
128 5 5 5 5 4 5 5 4 38 5 5 5 2 5 5 4 5 5 5 5 5 51 4 4 5 5 5 4 4 5 36 
129 4 2 5 2 4 2 5 5 29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 51 4 4 2 4 4 4 4 2 28 
130 2 1 2 2 2 2 2 2 15 2 2 1 3 5 5 5 5 5 5 3 1 41 1 4 3 4 1 1 4 3 21 
131 1 1 2 3 3 5 5 5 25 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 54 3 4 5 5 5 3 4 5 34 
132 1 1 2 3 2 2 3 2 16 2 2 1 3 5 5 5 5 5 5 4 5 42 2 5 4 4 5 2 5 4 31 
133 5 5 5 5 4 5 2 2 33 2 3 2 5 5 5 5 5 5 2 5 5 44 5 5 4 5 5 5 5 4 38 
134 5 5 5 5 4 5 5 4 38 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 2 50 2 2 1 3 2 2 2 1 15 
135 5 4 5 5 5 2 2 5 33 2 5 2 4 5 5 5 5 4 4 2 2 43 2 3 2 5 2 2 3 2 21 
136 5 5 5 5 5 5 1 5 36 4 5 5 5 2 3 3 2 2 2 5 4 38 4 5 5 2 4 4 5 5 34 
137 2 2 2 2 1 3 5 5 22 5 5 4 5 1 2 2 1 2 2 5 5 34 5 5 4 5 5 5 5 4 38 
138 5 5 5 5 4 5 2 1 32 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 5 2 22 4 4 1 3 2 4 4 1 23 
124 
 
  
 
